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Desde tiempos atrás, el buen uso de la ortografía en la producción escrita ha permitido 
distinguir el nivel de formación, de cultura, el buen aprendizaje y el dominio que tienen las 
personas de su lengua materna. Por tal motivo, hoy en día los docentes del área de español tienen 
como reto generar en los estudiantes el hábito, la motivación y el gusto por mejorar la ortografía, 
pues se entiende que no solo se trata de escribir bien, sino también de evitar errores que afecten 
la semántica y sintáctica en un texto. 
El presente proyecto de investigación está enfocado en el fortalecimiento de la ortografía 
de los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Universidad Libre, ya que a través de 
una prueba diagnóstica realizada, se evidenció que presentan problemas en el uso correcto de las 
letras H, C-S-Z, G-J, B-V. Por tanto, la propuesta de este trabajo consiste en diseñar e 
implementar una estrategia didáctica que le permita no solo al estudiante la apropiación de la 
ortografía, sino también que tenga presente que quien comprende la correcta escritura de una 
palabra, llega a ser un ciudadano que comprende el sistema de significación y simbolización 
propio de su lengua materna; dominando así, una ideología y una visión del mundo que le abre 
puertas hacia lo académico, profesional y artístico. Por otro lado, la estrategia permite que 
profesores y estudiantes vivencien clases más amenas, lúdicas y divertidas, en ambientes que 
rompen con la rigidez y dan paso a nuevos retos que desarrollan el pensamiento y la creatividad.   
Para responder a lo anterior, se implementan los textos instructivos en la clase de español, 
para que de esta manera los estudiantes usen la ortografía adecuada para la elaboración de 
instrucciones de diversos juegos, basándose en sus conocimientos, experiencias sociales, 




De acuerdo con lo anterior, para generar cambios positivos en el aprendizaje de la 
ortografía y construir conocimientos por medio de la realidad de la población objeto se 
implementa la investigación-acción con un enfoque cualitativo debido a que se considera al 
sujeto (estudiante) como el principal participante de la investigación y se realizará un 
seguimiento constante de este durante su proceso y avance educativo. 
De igual forma, el proyecto presenta los antecedentes: locales, nacionales e 
internacionales que tienen relación con la temática del trabajo a realizar; seguido de esto se 
encuentra un amplio marco teórico que fundamenta la investigación, dando a conocer algunos 
conceptos básicos necesarios que ayudan a comprender más detalladamente el objetivo de este 
proyecto. Como por ejemplo: la ortografía y su importancia, las tipologías textuales, el texto 
instructivo, el aprendizaje significativo, entre otros.  
Por otro lado, en la parte metodológica se lleva a cabo una unidad didáctica con 6 
sesiones de clase y en cada una de estas se elaboran actividades que admitan la realización de 
textos instructivos enfocados al mejoramiento y al uso correcto de las letras anteriormente 
mencionadas. De esta manera, se hace un análisis de resultados teniendo en cuenta el avance y el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que tuvo cada estudiante durante la aplicación de los textos 
instructivos para afianzar el buen uso de la ortografía. Asimismo, se concluye con los resultados 
y el éxito que se obtuvo en la aplicación a los estudiantes del grado quinto de primaria, y  
finalmente se hacen algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de utilizar 








Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
 
El Ministerio de Educación establece los Estándares Básicos de Competencias del 
Lenguaje, en ellos se sugiere enseñar ortografía del ciclo uno al cuatro. El curso donde se realiza 
la práctica docente es quinto de primaria del colegio Universidad Libre, dentro de las temáticas 
que se detallan en el currículo está la ortografía.  
Con base en las observaciones de clase las cuales están registradas en los diarios de 
campo (ver apéndice 1) se identificó que cuando los estudiantes redactan textos, una de las 
principales falencias es la ortografía. Para corroborar lo anterior se realizó una prueba 
diagnóstica (ver apéndice 2) cuyos resultados (ver apéndice 3) demuestran que algunos de los 
estudiantes omiten o utilizan incorrectamente ciertas grafías, esto se ve reflejado tanto en el 
dictado realizado por la docente en formación como en la creación de un texto por parte de los 
estudiantes. De esta manera, se observan problemas para usar la grafía H, en palabras como: 
Abitualmente, Abitaciones, Almuada, entre otras. Esta falencia con dicha grafía la presentan 22 
estudiantes de 33, lo cual equivale al 67% de la población. De igual forma en los textos escritos 
se observa que 28 estudiantes de 33 confunden las grafías C-S-Z, en palabras como: Aseptar, 
Empesar, Sesta, entre otras; lo cual indica que el 85% de ellos aún tiene falencias en el uso 
correcto de estas. Igualmente, se identifico que el 79% de los estudiantes utilizan 
inapropiadamente en sus escritos la G- J, es decir, 26 estudiantes de 33, escriben palabras como: 
Cojer, Jente, Cojerla, entre otras. Finalmente, también se encuentra que 29 estudiantes de 33 
tienen dificultades en la escritura correcta de la B-V, sobretodo en las palabras como: Bolber, 
Sirbe, Vien, entre otras; lo cual equivale a que el 88% de los estudiantes no utilizan 




Por a parte, se realizó una entrevista (ver apéndice 4) a la profesora de español, con el fin 
de constatar los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica con aquello que ella ha podido 
observar  y definir como dificultades que tienen los estudiantes del grado quinto de primaria del 
colegio Universidad Libre en el uso correcto de la ortografía. Con base en las respuestas dadas 
(ver apéndice 5) se corrobora la problemática antes observada, ya que ella dice que tienen 
dificultades de ortografía especialmente con el uso de la tilde y el uso de las grafías C-S- Z. 
También la profesora agrega que algunos de los estudiantes presentan este tipo de problema, 
debido a que en muchas ocasiones no prestan atención y tampoco se detienen a observar la forma 
correcta de escritura. No obstante, a pesar de que ella ha implementado diferentes estrategias, no 
ha obtenido mejoría en la ortografía de los estudiantes. 
Pregunta de investigación 
La buena comunicación escrita necesita en gran medida del conocimiento de las reglas 
ortográficas, lo cual ayuda a expresarse de forma exacta y clara. De esta manera, es preciso decir 
que la destreza de la producción escrita del idioma español ocupa un lugar central dentro de la 
lingüística aplicada, lo que da origen a un tema de debate de gran interés como campo de 
investigación. Es así como surge el siguiente interrogante:  
¿Cómo mejorar la ortografía de los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio 
Universidad Libre a través del uso del texto instructivo? 
Objetivos 
General. 
Mejorar la ortografía de los estudiantes de quinto de primaria del Colegio Universidad 





 Revisar las tipologías textuales para escoger la más adecuada para los estudiantes del 
grado de quinto primaria del colegio Universidad Libre. 
 Diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en el texto instructivo, que permita 
la apropiación de la ortografía. 
 Evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el uso del texto instructivo en el 
mejoramiento de la ortografía de los estudiantes de grado quinto de primaria del colegio 
Universidad Libre. 
Justificación 
Para desarrollar y mejorar la comunicación escrita entre las personas, es necesario contar 
con un conocimiento adecuado de la ortografía, ya que ésta no sólo les ayuda a tener una mejor 
pronunciación de las palabras sino también enriquece el vocabulario, facilitando así la 
interpretación y realización de diferentes textos.  Por ende, si una persona no cuenta con un buen 
uso de las normas ortográficas, más adelante esto causará problemas en su proceso académico y 
asimismo tendrá dificultades para desenvolverse en el medio laboral.  
En efecto, el uso de la ortografía expresa un alto nivel de formación, de cultura y de un 
buen aprendizaje de la lengua materna de las personas. Por consiguiente, ésta debe ser un tema 
primordial tanto para la educación básica y media, como para la educación superior. Sin 
embargo, actualmente hay muchos estudiantes que desconocen el uso correcto de la ortografía, lo 
cual genera gran preocupación, ya que esto quiere decir que los estudiantes no han interiorizado 
de manera adecuada este aprendizaje. 
Cabe resaltar que el aprendizaje de las normas ortográficas no debe basarse únicamente 




Para esto, se necesita implementar una estrategia didáctica, que permitan innovar, crear y formar 
ambientes educativos donde el estudiante relacione lo que aprende con su diario vivir, para que 
así este pueda interiorizar con mayor rapidez los conceptos enseñados. Por ello, se pretende 
implementar una estrategia didáctica basado en la utilización de los textos instructivos, con el fin 
de mejorar y motivar el aprendizaje de la ortografía en los estudiantes del grado quinto de 
primario del colegio Universidad Libre.  
Es importante resaltar que el texto instructivo, es un tipo de texto poco usado en el aula 
de clase y no enfocado para el mejoramiento de la ortografía. Teniendo en cuenta lo anterior y  
las características específicas que tiene este en su estructura, se convierte en un texto diferente y 
llamativo para los ojos de los estudiantes. Igualmente, este texto cumple con una función 
benéfica, ya que le exige al estudiante fijar más su atención en lo que esta redactando, en el 
objetivo al que quiere llegar, en la precisión con que lo hace y en la corrección de errores 
ortográficos. No hay que olvidar que el texto instructivo cumple un papel fundamental para que 
el estudiante consolide los procesos cognitivos y metacongnitivos, como también mejore su 
interacción con los demás y su autonomía.   
Antecedentes de la investigación 
A continuación, se presentan referencias de documentos que tienen como eje focal la 
ortografía, los cuales serán tomados en cuenta para la realiza del presente proyecto. 
Antecedentes Locales. 
A nivel local se encuentra la tesis titulada “Afianzamiento de la ortografía a través de 
estrategias lúdicas y su impacto en la producción escrita de los estudiantes del curso 602 en el 




Universidad Libre, Gilber Ricardo Castiblanco Moreno y Andrea Carolina Ceballos Sánchez. 
Observan que los estudiantes de 602 del colegio I.E.D Nydia Quintero De Turbay no hacen uso 
correcto de los signos de puntuación, de los pronombres interrogativos y asimismo tienen 
dificultades en cuanto al uso de tildes, de mayúsculas, minúsculas y de las consonantes B-V, J-G, 
S, X, Z, C Y, H y LL.G. Debido a este problema plantean como solución la realización de la 
unidad didáctica, enfocada al mejoramiento de la ortografía. 
A partir de la aplicación de la unidad didáctica, los estudiantes mejoraron en un 65% la 
dificultad de la B-V, un 55%  el de la G-J y un 100%  S, X, Z, C. Como conclusión, resaltaron 
que gracias al uso de la unidad didáctica como estrategia lúdica, los estudiantes mostraron más 
aprehensión, interés y motivación para aprender las reglas ortográficas. Por ende, se recomendó 
que la enseñanza de las reglas ortográficas deba ir acompañada de actividades orientadas a la 
escritura, pues de esta manera se logra que los estudiantes practiquen y apliquen sus 
conocimientos aprendidos.  
El anterior trabajo investigativo sirve para que el presente proyecto tenga en cuenta el uso 
de los textos escritos en el aula de clase, ya que por medio de la redacción los estudiantes ponen 
en práctica las diferentes reglas ortográficas. 
Por otro lado,  la tesis realizada por las estudiantes Mónica García y Luisa Sarmiento 
titulada “Reglas básicas ortográficas, una oportunidad para el mejoramiento de la producción 
escrita del grado séptimo del Colegio de la Universidad Libre”, plantea que dichos estudiantes 
presentan diversas falencias en las combinaciones de B- V, S- C- Z, LL-Y, puntuación y en el 
uso de las mayúsculas. Para evidenciar lo anterior, en este antecedente se señala que se lleva a 
cabo una prueba diagnóstica y asimismo se presenta como solución la aplicación de una 




entre las combinaciones de: C-S-Z, B-V, Y-LL; usos pertinentes de: mayúsculas, puntuación y 
acentuación. Para estos talleres se utilizaron fragmentos de Harry Potter, leyendas, cuentos de 
terror y fantasía, lo cual permitió aumentar la motivación de los estudiantes.  
Una vez realizado esto, se evidenció que en la prueba grupal de compresión oral y escrita 
que los estudiantes obtuvieron un 10%, siendo este un porcentaje calificado como “Excelente”, 
un 45% “Bueno”, un 33% “Aceptable y un 12% “insuficiente”. En la comprensión escrita se 
obtuvo que, un 12% fue “Excelente”, un 36% “Bueno”, un 42% “Aceptable” y un 10% 
“Insuficiente”. Por ende, se recomienda abrir espacios que puedan promover y fortalecer las 
habilidades de las competencias comunicativas como lo hacen los talleres propuestos, pues estos 
desarrollan el uso consciente de las reglas ortográficas. 
El presente proyecto tiene en cuenta del trabajo anterior, la importancia de utilizar en el 
aula de clase las tipologías textuales para fortalecer la ortografía de los estudiantes, ya que estas 
hacen que el ambiente para aprender se vuelve más atractivo e interesante. 
Antecedentes Nacionales. 
A nivel nacional se encuentra la tesis titulada “leer y escribir comprensivamente en la 
escuela III: la descripción y la narración en el aula”, realizada por Ana Pérez, estudiante de la 
Universidad Tecnológica de Pereira departamento de psicopedagogía, facultad ciencias de la 
educación Pereira, indica que los niños y las niñas del grado segundo jornada tarde de la 
Institución Educativa Técnico Superior presentan algunas dificultades en la utilización de signos 
de puntuación, de función lógica y de ortografía. Para corroborar lo anterior se hizo una prueba 
cuyos porcentajes arrojaron que el 17% de los niños (as) aplica normas ortográficas, el 33% no y 




Como solución a esta problemática, se emplea la descripción y los textos narrativos, lo 
cual mejora en un 84% la ortografía de los estudiantes y a manera de conclusión, se demuestra 
que el objetivo del proyecto se llevó a cabo, pues los estudiantes lograron mejorar su proceso 
lector y escrito a través del uso de textos narrativos-descriptivos. Asimismo, este proyecto 
investigativo, busca que los estudiantes sean capaces de reconocer las diferentes estructuras que 
se tienen en una determinada temática, es decir, desde (los personajes involucrados, el lugar o 
contexto en donde se desarrolla), una vez se reconozca esto el estudiante recrea la temática y lo 
plasma en un texto teniendo en cuenta el uso de la ortografía. 
Para fortalecer el presente proyecto, se tiene en cuenta del trabajo anterior la importancia 
no solo de escribir correctamente, sino también de comprender lo que se escribe y de manejar 
conscientemente la estructura que caracteriza a determinado texto. 
Asimismo, se encuentra la tesis llevada a cabo por las estudiantes de la Universidad del 
norte de Barranquilla: Claudia Fontalvo, Diana García y Yesenia del Carmen Mejía, titulada 
“Pertinencia del enfoque de género para mejorar los procesos de lectura y escritura en 
estudiantes de educación secundaria de un colegio privado de la ciudad de Barranquilla”, la  cual  
indica que dichos estudiantes presentan problemas en la producción de textos escritos y en 
lectura, por tanto ellas plantean como solución el uso de textos argumentativos, basándose en la 
propuesta de Martín (1999): “Deconstrucción, construcción conjunta y construcción 
independientes”, la cual permite que cada estudiante se empodere del lenguaje con mayor 
facilidad, a partir del entorno que los rodea. En efecto, la utilización de estos textos arrojó 
resultados positivos en los estudiantes, esto se ve evidenciado durante las observaciones que se 
realizaron en el transcurso de su aplicación. No obstante, en este antecedente se concluye que 




lectura y escritura de los estudiantes, por lo cual se recomienda seguir utilizando y fomentando 
los géneros textuales en el área de español. 
Teniendo en cuenta el trabajo anterior, se confirma una vez más para la aplicación del 
presente proyecto, que el uso de los textos escritos tiene un gran impacto en el desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes, dado que el proceso de escribir y corregir un texto permite al 
estudiante ser consciente de las palabras que utiliza. 
Antecedentes Internacionales. 
A nivel internacional, se encuentra el Proyecto Investigativo del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, titulado “La ortografía de los estudiantes de educación Básica en 
México” de Andrade, Backhoff, Peón y Rivera, el cual tiene como objetivo conocer las 
habilidades de escritura que tienen los estudiantes de los grados de tercero y sexto de primaria, 
así como de tercero de secundaria del Sistema Educativo Nacional (SEN). Para esto, se lleva a 
cabo un análisis de las palabras escritas erróneamente y las faltas ortográficas que se presentan 
en la realización de textos descriptivos, narrativos y argumentativos, concluyendo que esta 
población comete alrededor 31 errores por cada cien palabras y asimismo en la ortografía se 
identificó que la acentuación, la omisión de tildes, el uso de mayúsculas y omisión de la h, se 
realizan con gran frecuencia y de manera inadecuada, por lo que en este antecedente se 
recomienda implementar una estrategia didáctica y de autorregulación que permita que los 
estudiantes reflexionen y lleven a cabo con éxito el uso de la ortografía.  
Respecto al proyecto investigativo anteriormente mencionado, el presente trabajo toma 
en consideración la importancia y la urgencia de crear e implementar una estrategia didáctica que 




Por otro lado, se encuentra la tesis realizada por Diana Yazmín Mejía Molina estudiante 
de la Universidad Nacional de Loja, titulada “Estrategias metodológicas activas para mejorar la 
ortografía en los estudiantes de sexto grado, paralelo “b”, de la escuela “alonso de mercadillo” 
del cantón Loja, período académico 2017-2018, la cual tiene como objetivo mejorar la ortografía 
de los estudiantes del grado sexto. Para ello se llevó a cabo un pre test, el cual arrojó un 71,77% 
de aciertos en la escritura de los estudiantes. Así pues, de esta manera se realizó un taller en el 
que el estudiante era considerado como actor de su propio aprendizaje, el cual arrojó resultados 
positivos del 92% de aciertos en la escritura, por ende se recomienda reforzar la ortografía con 
estrategias metodológicas activas, que permita al estudiantado trabajar de forma oportuna y 
eficaz en todas las asignaturas del plan de estudios.  
Teniendo en cuenta el proyecto investigativo ya mencionado, se confirma para el 
presente trabajo, que enseñar y estudiar la ortografía debe ser de manera diferente, en la que 
predominen estrategias activas y ambientes amenos para el estudiante; obteniendo de esta 
manera resultados positivos en la correcta escritura.  
Marco teórico 
El presente marco teórico que fundamenta esta investigación dará a conocer algunos 
conceptos básicos necesarios que ayudarán a comprender más detalladamente el objetivo de este 
proyecto. Por tal razón, se desarrollarán temas como la ortografía y su importancia, las tipologías 
textuales, el aprendizaje significativo, entre otros. 
La ortografía 
 
Se debe tener en cuenta primero que todo que la palabra ortografía viene del griego 




escribir correctamente. Sin embargo, para la RAE significa el “conjunto de normas que regulan 
la escritura de una lengua”.  
Por otro lado, para Cassany, Luna y Sanz (1994) en su libro “Enseñar la lengua”, señalan 
que “la ortografía suele ser el caballo de batalla del área de Lengua durante los primeros años de 
enseñanza obligatoria” (p.411). Así pues, de esta manera se busca resaltar la importancia que 
tiene la enseñanza de la ortografía en los primeros años de escolaridad de los niños, pues se sabe 
que en estas primeras etapas es cuando el conocimiento se adquiere con mayor rapidez. 
Ahora bien, desde tiempos remotos la ortografía ha sido uno de los temas con mayor 
estudio y desarrollo, no solo desde el comienzo de Alfonso X, sino también con los aportes de 
Nebrija (1492) en su libro Historia de las ideas lingüísticas: gramáticos de la España meridional 
que anunció a principios del siglo XVI que “…assí tenemos de escrivir como pronunciamos: i 
pronunciar como escrivimos: por que en otra manera en vano fueron halladas las letras” (p.7). A 
partir de esto, intenta establecer un sistema ortográfico, el cual permita tener una relación entre el 
sonido y el signo, es decir, crea un alfabeto fonético.  
Como se sabe, al pasar los años la ortografía ha cambiado por diversas situaciones como 
por ejemplo: la adaptación de vocablos de otros idiomas, los modismos y la inclusión. Por ende, 
hoy en día se cuenta con la Real Academia de la Lengua Española, entidad fundada en 1713, 
encargada de registrar, analizar y elaborar reglas sobre gramática y ortografía del español, para 
así dar a conocer de manera específica el uso adecuado de este idioma.  
La importancia de la ortografía 
De acuerdo con Gil (2014) citado en Fernández y Navarro (2015) “aprender a escribir 
correctamente sin faltas de ortografía, es una de las principales prioridades de la enseñanza 




enseñanza-aprendizaje de la ortografía, permite tener conciencia de cómo se escribe, asimismo 
enriquece el vocabulario y suprimir todas aquellas falencias que perjudican a la comunidad 
educativa. En efecto, las estrategias que se empleen en el aula de clase son determinantes y 
necesarias para lograr avances o retrocesos en cuanto a las competencias gramaticales no solo 
desde un conjunto de normas de escritura, sino como la adquisición significativa de estos y 
puestos en un contexto determinado. 
Asimismo, Gabarró y Puigarnau (2005) afirman que “la expresión escrita es una parte de 
la lengua y dentro de esa parte, la ortografía ocupa un espacio relativamente pequeño. Sin 
embargo, no dominarla implica costes sociales y escolares muy elevados en nuestro país, como 
por ejemplo la imposibilidad de acceder a estudios superiores y a numerosos puestos de trabajo. 
De ahí se deriva su inmensa importancia”. (p.10). Por tal motivo, el no dominar la ortografía 
desencadena múltiples factores negativos para la vida académica y laboral de la población de un 
país, ya que esto no solo se puede evidenciar a corto plazo sino también estos repercuten a lo 
largo de la vida.  
Así pues, no basta solo con escribir un texto bien estructurado, cuando no se tiene 
conciencia de la existencia de la ortografía, ya que en la mayoría de los casos estas falencias u 
omisiones al escribir se pueden evidenciar rápidamente y por ende muchas de las empresas, 
colegios o universidades pierdan el interés en estas personas y decidan admitir a aquellos que 
conserven un buen uso de la ortografía. Dicho en palabras de Paredes (1997), “no debemos 
olvidar que nuestra ortografía es nuestra presentación social al escribir: se nos cataloga por 
nuestra manera de escribir, una falta de ortografía en nuestros escritos nos marca socialmente, 





La enseñanza de la ortografía  
El aprendizaje de la ortográfica inicia cuando el estudiante tiene contacto con la escritura, 
puesto que solo al escribir es cuando se sabe y se entiende la esencia de lo que se quiere 
comunicar, pues tan solo el uso incorrecto ortográfico de una palabra puede cambiar por 
completo el sentido de la oración, llevándolo así a una incomprensión de lo expuesto. Por ende, 
la enseñanza de la ortografía debe basarse en procedimientos ya presentados por el profesor con 
anterioridad, para que de esta manera haya una conexión con la situaciones real y así dicho 
aprendizaje se vea plasmado en la escritura. 
Asimismo, Camps, Milian, Montserrat, y Montserrat (2007) dicen que es importante 
situar a la ortografía en un plano de aprendizaje vinculada a la lengua escrita, el cual está 
dividido en dos planos: 
El plano lingüístico y comunicativo. 
El sistema ortográfico pretende integrar los enunciados escritos, evitando así posibles 
ambigüedades y marcas redundantes de la lengua, como las de género o número. Asimismo, 
facilita la comprensión de sus frases y en general del texto. 
En el plano sociológico. 
En las escrituras alfabéticas, se sabe que en algunos casos no es raro ver que se 
produzcan desajustes en la transcripción gráfica de los fonemas, debido a la diversidad del 
sistema utilizado entre hablantes de distintas variedades dialectales. Por ende, es necesario 
considerar la enseñanza de la ortografía desde la motivación y la integralidad en la experiencia 
del niño que permita un aprendizaje significativo. 




 Muestra a sus alumnos la necesidad de conseguir el dominio del código gráfico y a su vez 
logra que este se convierta en un sujeto  activo del aprendizaje.  
 Logra mediante la enseñanza unificar la ortografía y la lengua escrita como una misma. 
Otro aporte de (Camps et al., 2007) se da al tener en cuenta las diferentes tipologías que 
se pueden utilizar para evaluar el dominio de la ortografía en los estudiantes, ya sea por medio de 
un diagnóstico o un seguimiento individual. Asimismo, plantea que es importante una vez se 
tenga información de las necesidades, carencias y dificultades, se debe como primera instancia 
dar una adecuada motivación y confianza, ya que en los primeros niveles hay que mostrar las 
ventajas y la funcionalidad de escribir correctamente por medio de la ortografía, pues esta 
permite comprender los significados de los textos.  
No obstante, si al principio solo se centra en mostrar los aspectos menos agraciados de la 
(ortografía, convenciones, normativa, etc.) es muy probable que el estudiante interprete esto 
como algo negativo y relaciones escribir como algo aburrido y sin importancia. Por ende, al 
inicio hay que dar confianza para escribir, para comunicarse por escrito, para que de esta forma 
los estudiantes comprendan la importancia de la corrección, como mejora de la calidad de los 
textos que escriben y como una profundización en el conocimiento del sistema de la lengua. Por 
otro lado, desde la aparición de la ortografía se han tenido diferentes enfoques para su enseñanza 
en el aula, entre ellos se encuentran: el tradicional, el socio-constructivista y el comunicativo o 
funcional.  
Fernández y Navarro (2015), citan que los autores Gómez, Bustos, Palacios y Martínez 
(2004), coinciden que la enseñanza de la ortografía desde el enfoque tradicional, ya que este se 




sanción, la repeticiones, la sistematización de la escritura y la práctica por medio de ejercicios 
fonotécnicos, los cuales utilizan como materiales a los libros de texto. 
Según Catalá (2009) mencionado por Fernández y Navarro (2015), “la enseñanza de la ortografía 
de forma tradicional no consigue fijar el aprendizaje de los alumnos, (….). Determinadas 
prácticas, en vez de prevenir los errores ortográficos, contribuyen a fijarlos” (p.10). Así pues, el 
docente de lengua castellana que quiera que sus estudiantes tengan un buen manejo de la 
ortografía, debe de incluir en su aula de clase nuevos métodos de enseñaza que permitan no solo 
que el estudiante aprenda la correcta escritura de las palabras, sino también que este sea 
consciente de su error y él mismo pueda corregirlo a tiempo.  
Por ende, se debe tener en cuenta el enfoque socio-constructivista que se basa en la adquisición y 
construcción comunicativa de la ortografía en la que los errores pasan a ser elementos de 
aprendizaje, que vinculan la comprensión y producción textual.  
Asimismo, Fernández y Navarro (2015) citan a Barberá, Collado, Morató, Pellicer y Rizo 
(2001), quienes han propuesto el enfoque comunicativo y funcional basado en situaciones y 
espacios comunicativos, donde el estudiante pone en funcionamiento sus conocimientos a partir 
de la revisión holística de sus propios textos, los cuales les sirven como modelo para mejorar el 
aprendizaje de las reglas ortográficas.   
Tipologías textuales 
 
La tipología textual es una forma de clasificar los textos de acuerdo con los rasgos, 
similitudes, estructuras, diferencias y criterios que estos poseen. Es decir, que estos están 
compuestos por un intercambio comunicativo que permite hacer un análisis y una reflexión del 




varios interlocutores, que interactúan socialmente para conseguir una meta u objetivo en 
particular.  
Para Calsamiglia y Tusón (1999)  a partir de Bajtin indica que existen cuatro factores que 
determinan la existencia de los géneros entre ellos se encuentra: “los tema, la estructura interna, 
el registro (o estilo funcional) utilizado y la relativa estabilidad de todo ello” (p.4). 
Adicionalmente, Bajtin (1998) dice que “en cada época del desarrollo de la lengua 
literaria, son determinados géneros los que dan el tono, y estos no sólo son géneros secundarios 
(literarios, periodísticos, científicos), sino también los primarios (ciertos tipos del diálogo oral: 
diálogos de salón, íntimos, de círculo, cotidianos y familiares, sociopolíticos, filosóficos, 
etc.).”(p.6). Así pues, los géneros se basan en tipos de unidades comunicativas, que parten de las 
características lingüísticas para la interpretación y producción de textos.  
Asimismo, Bazerman (2012), dice que el género una vez que se ha establecido en un 
ambiente  este se puede estructurar para la lectura y la escritura. Asimismo afirma que la 
utilización de los géneros textuales en el aula enfocada a la escritura, permite realizar una acción 
social y motivadora para con los estudiantes, ya que este género ofrece diversos contextos con 
tareas que representan retos variados. En efecto, gracias a esto el profesor puede desarrollar en 
los estudiantes todo tipo de habilidades y motivarlos para que este logre ser un individuo 
creativo, flexible y versátil en la lengua escrita.  
Por otro lado, Álvarez (2001) citado por Amaya (2011), insiste que existe una variedad 
entre los términos texto y discurso. Por tal motivo señala que "el texto es una configuración 
lingüística. Es un conjunto de elementos lingüísticos (palabras, oraciones...) organizados según 




una situación de comunicación determinada"(p.5). Esto conlleva a Álvarez (2001) a seleccionar 
3 tipos de criterios: 
1. Criterio sociocultural: distingue diferentes tipos de textos, los cuales hacen parte del 
discurso de una sociedad. 
2. Un criterio funcional: se caracteriza por tener una la relación entre el sujeto comunicante 
y el interlocutor. 
3. Un criterio estructural (o construccional): define los textos según el modo de 
organización dominante.(p.2) 
Adam (1992) propone cinco secuencias de las tipológicas textuales: 
 -Narrativa: relata y transmite experiencias o hechos que pueden ser reales o ficticios los cuales 
se desenvolvieron en un tiempo y espacio determinado. Cuando se narran estos sucesos se hacen 
de modo lineal, es decir: inicio, nudo y desenlace. 
- Descriptiva: describe literal, subjetiva u objetivamente las características de una persona, un 
objeto, un lugar o un animal, utilizando adjetivos, comparativos y un orden. 
- Argumentativa: presenta, defiende y contrarresta un tema, para de esta manera convencer a 
otros sobre su opinión.  
- Exposición: explica de manera ordenada la información establecida, utilizando ideas, objetivos 
claros y definiciones que le ayuden a entender e interpretar algo. 
- Diálogo: se basa en la comunicación e interacción de dos o más individuos que se relacionan 
entre sí. 
De acuerdo con Colombia Aprende (2017) se realiza una clasificación de las tipologías textuales 
de la siguiente manera: 




Propósito: representar con palabras: objetos, personas, lugares, procesos, de forma objetiva o 
subjetiva. 
Estructura: introducción, cuerpo y cierre  
2. Narrativo: leyenda, biografías, fábulas, canciones, reportajes 
Propósito: relatar o contar. 
Estructura: inicio, nudo, desenlace. 
Elementos: narrador protagonista, testigo, omnisciente, lugar, tiempo ambiental y tiempo 
verbal. 
3. Explicativo: manuales, reglamentos, instructivos, códigos, propagandas. 
Propósito: hacer que el destinatario siga instrucciones.  
Estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 
4. Argumentativo: disertaciones, editoriales, publicidad, ensayos, columnas de opinión 
5. Predictivo: horóscopo, boletines, meteorológicos, predicciones, económicas, 
investigación.  
6. Expositivo: conferencias, informes, resúmenes, artículos, científicos, libros de texto  
Texto instructivo 
 
De acuerdo con las anteriores clasificaciones, para este trabajo se tendrá en cuenta el 
texto instructivo, ya que este tiene como objetivo mejorar la capacidad de pensar, asimilar,  
comprender e interpretar la información acerca de un nuevo conocimiento o reforzar uno ya 
adquirido. Asimismo, este tipo de texto al estar presente no solo en el salón de clase, sino 




estudiantes acerca del uso y la manera en que construyen las palabras, como también el sentido 
que les dan a cada una de ellas para hacerse entender.  
No obstante, el texto instructivo se apoya en varios recursos como: las descripciones, las 
ilustraciones y datos importantes que facilitan al lector entender un determinado tema. De igual 
manera, este texto está formado por secuencias o pasos que ayudan a quien lee a seguir y ejecutar 
eficazmente dichas acciones, logrando así llegar a un producto final. Dicho lo anterior, Gracida 
(2004) resalta que estos textos “llevan una secuencia de pasos que tiene una determinada lógica y 
que implica haberse puesto en el lugar del otro. Son indicaciones que requieren de gran 
precisión, de establecer un orden y del uso de adjetivos y sustantivos, haciendo que las 
secuencias descriptivas tengan un sentido sustancial” (p. 33).  
Ahora bien, el psicólogo y pedagogo estadounidense Bruner (1972) en su teoría de la 
instrucción señala que los niños tienen la capacidad de adaptarse y de aprender continuamente de 
su entorno mediante experiencias personales. Por tal motivo, el maestro debe de presentar a sus 
estudiantes aquello que deben aprender por medio del uso de las instrucciones, sin detenerse solo 
en lo descriptivo; para que de esta manera se dé un desarrollo cognitivo del niño y este pueda 
utilizar con eficacia sus conocimientos. 
No obstante, Bruner hace referencia también en su teoría de instrucción a la organización 
y sistematización de los procesos pedagógicos, teniendo en cuenta dos importantes elementos: 
1.  Normativo: está formado por criterios para satisfacer las necesidades de la práctica de la 
enseñanza. 
2.  Prescriptivo: está formado por reglas que brindan un mejor modo de enseñanza y eficacia 




Por un lado, es importante resaltar que la psicología durante varios años teniendo en 
cuenta las diferentes conductas y funciones que se desarrollan en la mente humana; 
principalmente el conocimiento, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria, entre otros, que 
ayudan a  conseguir una enseñanza y un pensamiento mejor. Considerando lo anterior, en 
procesos cognitivos Johnson-Laird, (1983); van Dijk y Kintsch, (1983), citado por Irrazabal 
indica que “el destinatario de las instrucciones debe ir armando progresivamente un modelo 
mental, en el cual se establezcan los vínculos lógicos y pragmáticos entre las partes de la 
secuencia presentada”.(p.1) 
Por otro lado, el texto instructivo a diferencia de otros permiten enlazar el lenguaje con la 
acción, ya que es necesario para dar o recibir una instrucción tener en cuenta: no saltarse ningún 
paso, no alterar el orden, explicar detalladamente cada acción y utilizar un vocabulario preciso y 
claro. En efecto, este tipo de texto ayuda a desarrollar en los niños los procesos de aprendizaje, 
de pensamiento, de atención, de memoria y de concentración, ya que la información debe ser 
elaborada, interpretada, asimilada y finalmente utilizada para llegar a un objetivo. Desde luego, 
el uso de las instrucciones en la educación se toma como una alternativa que permita mejorar la 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que de esta manera ellos puedan convertirse en seres 
autónomos para dirigir, regular y controlar la información que van a plasmar y que quieren que 
otros sigan. 
No obstante, el Ministerio de Educación (2011), señala las siguientes características de los textos 
instructivos: 
 Brinda unos pasos detallados para que el lector consiga un resultado. 




 Emplea dibujos para facilitar la orientación del proceso y para que el lector entienda 
mejor. 
 Se escribe en tercera persona.  
 Se debe emplear la descripción.  
 Se debe escribir en el presente del modo indicativo. 
 Se debe ser claro para seguir la instrucción paso a paso. 
 No se debe escribir de manera subjetiva. 
 No se debe utilizar adverbios o expresiones que muestren algún punto de vista. 
 La instrucción debe ser lógica, es decir sin saltarse algún paso. 
 Para dar indicaciones se utiliza el “se debe, “hay que”. 
Asimismo, se toma textualmente cómo se debe escribir un texto instructivo según el Ministerio 
de Educación (2011): 
 ¿Qué hay que plantearse antes de escribir un texto instructivo? 
1. Asegurarse de que recuerdo todas las fases del proceso a explicar. 
2. Hacer un guión de lo que explicaré y repasar mentalmente todos los pasos del desarrollo 
de proceso. 
3. Tengo que saber el nombre técnico de los elementos o fases del proceso a explicar.  
4. Organizaré los pasos de manera secuencial y lógica. 
¿Qué debes pensar mientras estás escribiendo un texto instructivo y no debes olvidar? 
1. Organizaré el escrito en apartados, encabezados o por un título que identifique su 
contenido. 




3. Respetaré en la redacción la ordenación cronológica de los pasos en los que se desarrolla 
el proceso. 
4. Utilizaré el infinitivo y el imperativo. 
5. Utilizaré palabras como: para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente… 
6. Utilizaré un lenguaje apropiado.  
7. Escribiré con oraciones claras y sencillas. 
8. Pensaré que el texto va dirigido a una persona que puede que no tenga idea sobre el tema. 
¿Qué se puede hacer una vez que ya esté escrito? 
1. Revisaré mi texto y observaré si es claro y sencillo. 
2. Valoraré mentalmente si el proceso descrito es lógico. Si es necesario, cambiaré el orden 
de los pasos, de modo que el proceso se presente secuenciado. 
3. Corregiré la ortografía. 
4. Redistribuiré los títulos, si no queda clara la primera distribución. 
Aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje significativo se refiere a un aprendizaje con sentido, utilizando los 
conocimientos ya adquiridos por el estudiante, para así construir uno nuevo. De este modo, el 
docente solo es el mediador entre el conocimiento y el estudiante, lo cual permite que este 
participe activamente durante la clase de acuerdo con los conocimientos que va aprendiendo. En 
efecto, para lograr esta participación, es necesario que el docente cree una estrategia que le 
permita motivar al estudiante y así de esta manera esté dispuesto a aprender. 
De acuerdo con lo anterior, se dice que el aprendizaje es significativo en la medida que el 




relaciona al nuevo contenido de manera no literal y no arbitraria a su conocimiento previo. Así 
este es capaz de explicar y hacer conjeturas frente a cualquier tema. Sin embargo si la intención 
del sujeto únicamente es la de memorizar de manera arbitraria y literal, el aprendizaje solamente 
será mecánico. 
Ahora bien, Viera (2003) en “El aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Algunas 
consideraciones desde el enfoque histórico cultural”, ha señalado que Ausubel  toma el 
aprendizaje significativo a partir de la dependencia de la estructura cognitiva, la cual se relaciona 
con un conjunto de nueva información, conceptos e ideas que posee cada individuo. Por ende, es 
importante conocer la estructura cognitiva del estudiante, que no solo hace referencia a la 
cantidad de información que tiene, sino se refiere al manejo de conceptos. De acuerdo con esto, 
Ausubel propone herramientas metacognitivas que favorezcan la organización de la estructura 
cognitiva del educando y de esta manera se aproveche para el beneficio de la educación las 
experiencias y los conocimientos con los que ya cuenta este. Igualmente, este autor atribuye que 
la adquisición de conocimientos se da gracias al aprendizaje verbal y a representaciones 
simbólicas, pues considera que de esta manera gran parte de las formas complejas del 
funcionamiento cognitivo se vuelven más viables.  
Para Piaget (1971,1973, 1977) citado por Moreira, el aprendizaje significativo se construye 
mediante:  
Asimilación: se establece una vez que el sujeto haya interactuado con el medio y de esta manera 
pueda realizar esquemas mentales que aborden la realidad. Pero cuando no se logra asimilar o 




Acomodación: el desarrollo cognitivo se da por medio de esta. Asimismo, hay que tener 
presente que la acomodación sin asimilación no existe, ya que estas dos son el complemento de 
la una y la otra.  
Adaptación: es el equilibrio entre asimilación y acomodación. No obstante, una estructura 
cognitiva funciona mediante el equilibrio y el continuo grado de organización interna y de 
adaptación que se tenga al medio. 
Equilibrador o equilibración mayorante: está comprometido con el desarrollo cognitivo del 
sujeto, permitiendo así que el conocimiento se construya e interactúe a través del medio físico y 
sociocultural. 
Para Novak (1977, 1981) citado por Moreira, la educación debe de considerar al 
estudiante como un ser que piensa, siente y actúa de acuerdo con sus conocimientos y 
sentimientos. Por ende, un evento educativo es una acción por medio de la cual se puede 
empezar a cambiar significados (pensar) y sentimientos entre el estudiantes y el profesor. No 
obstante, Novak hace referencia también a una predisposición para aprender y recalca que, para 
que se del aprendizaje significativo es necesario que haya una experiencia afectiva, ya que esto 
genera un ambiente y una actitud positivo por parte del aprendiz, ya que esto le facilita a 
comprender y a desenvolverse mejor en las temáticas desarrollada en el aula de clase. 
Gowin (1981) citado por Moreira que, en la enseñanza debe haber una reciprocidad de 
responsabilidades, es decir el estudiante debe de verificar si aquellos conceptos que captó son los 
que el profesor pretende enseñar. Por otro lado, el profesor es responsable de verificar si los 








Es el conjunto de transformaciones y desarrollos mentales  que se dan en el transcurso de 
la vida de un ser humano. Gracias a esto, el niño puede aumentar sus conocimientos y 
habilidades resolviendo problemas que se presentan en su entorno.  
Ahora bien, para Vygotsky (1987,1988) señalado por Moreira, el desarrollo cognitivo 
debe de formar parte de un contexto social, histórico y cultural. Para que de esta manera el 
pensamiento, el lenguaje y el comportamiento voluntario, formen parte de los procesos mentales 
superiores que tiene el ser humano en las relaciones sociales. Por ende, se debe tener en cuenta 
que estos procesos poseen un nivel individual, entre personas (interpersonal, interpsicológico) y 
al interior de casa sujeto (intrapersonal, intrapsicológico) 
Según Hernández (2011), considera que el desarrollo cognitivo forma parte de la teoría 
del cognitivismo de Piaget, ya que debe hallarse un equilibrio tanto en el ambiente (externo), 
como en la personalidad (interno) del sujeto, es decir que habiendo este equilibrio logra 
desarrollar el área física e intelectual. No obstante, cabe resaltar que el niño desde su nacimiento 
ya cuenta con una inteligencia, la cual a medida que pasa el tiempo va desarrollándose y 
mejorando, por medio de las experiencias que adquiere y de los conocimientos que activa y 
asimila  durante su proceso de aprendizaje. En este proceso se cita textualmente dos aspectos: 
 Las estructuras variables: etapas del desarrollo 
  Las funciones invariantes: necesidades-acción. 
De acuerdo con lo anterior, Piaget afirma que el niño nace con ciertas herencias 
biológicas, las cuales afectan directamente su inteligencia. Dado que, para él existen dos 
inteligencias, una de origen biológico y otra de origen lógico, teniendo en cuenta que esta última 





   Los procesos cognitivos para Rivas (2008), son las rutas que nos llevan a adquirir un 
conocimiento, es decir que estos procesos nos brindan información por medio de los sentidos e 
interacciones con el mundo. 
Así pues, parafraseando a Vásquez, Ruiz y Apud en la psicología cognitiva existen ocho 
procesos: 
 Percepción: es la forma en la que se recibe, se combina y se interpreta la información. 
 Memoria: es un proceso que permite almacenar, agrupar, registrar y recuperar toda la 
información.   
 Atención: es la capacidad que se tiene para conservar la información y de igual manera 
filtrar la más importante. 
 Razonamiento: es la capacidad para procesar y comprender información compleja a 
través de generalizaciones y predicciones. 
 Lenguaje: es un sistema de unidades y sonidos que se usan para comprender y dar una 
información combinando un número infinito de enunciados. 
 Toma de decisiones: es un proceso en el que se toman decisiones entre dos o más 
alternativas. 
 Motivación: función cognitiva que dirige al sujeto hacia un objetivo o una meta en 
particular  
 Emoción: hoy en día se tiene en cuenta el proceso de información, debido a que estas 








La metacognición para Castelló, Bañales y Vega (2010) citado por Campo, Escorcia, 
Moreno, y Palacio (2016),  hace referencia al conocimiento, control y proceso de pensamiento 
que tiene cada sujeto de su propio sistema cognitivo, el cual  permite a este interpretar, 
planificar, proponer, evaluar, identificar y ser consciente de su aprendizaje  y proceso mientras lo 
monitorea. Dicho de otra manera, la metacognición permite regular, seleccionar, modificar y 
cambiar las estrategias cognitivas en el momento en el que el sujeto va a dar una solución a un 
problema. Asimismo, esto ayuda a detectar dificultades de comprensión, problemas de memoria 
y escasez de vocabulario frente algún tema.  
Ahora bien, Flavell (1979) señala que en la metacognición hay dos componentes 
principales el conocimiento metacognitivo y las experiencias metacognitivas. 
El conocimiento metacognitivo. 
Tiene en cuenta al conocimiento de los procesos cognitivos y al control. Dentro de este se 
encuentran tres variables: 
La persona: hace referencia a las creencias, conocimientos, capacidades u obstáculos que tenga 
cada individuo. 
La tarea: se refiere a la percepción que tiene cada persona de sus características intrínsecas y 
dificultades. 
La estrategia: son las estrategias que se emplean para resolver  diferentes tareas. 
Las experiencias metacognitivas. 
Hace referencia a las experiencias conscientes, a las estrategias de planeación, al 




esto, es necesario contar con estrategias que regulen el desarrollo del aprendizaje y a su vez lo 
estimulen. 
Por otro lado, Brown (1977) sostienen que dentro de la metacognición se encuentra el 
control y la regulación de las actividades mentales, las cuales nos brindan información de los 
procesos cognitivos que se realizan durante una tarea, y así de esta manera se puedan generar 
modificaciones si es el caso. Existen cuatro actividades de control: 
1. Clasificar: en las actividades cognitivas se identifican las características comunes.  
2. Verificar: se ejecuta sobre los procesos cognitivos en curso, y se tiene en cuenta la 
conciencia que tiene el sujeto de sus estados mentales.  
3. Evaluar: genera un juicio sobre la calidad del estado cognitivo y del resultado obtenido, 
permitiéndole así al sujeto distinguir sus capacidades, recursos, conocimientos y 
esfuerzos manejados en la tarea.   
4. Participar: el sujeto puede predecir sus propios estados de conocimiento ante una 
actividad cognitiva. 
No obstante, Martínez (1999) cita a Pressley, Borkowski y O’Sullivan (1985), quienes 
integran distintos aspectos dentro de la metacognición: “el conocimiento de dónde, cuándo y 
cómo usar las estrategias específicas, el conocimiento de cómo las estrategias se relacionan unas 
con otras (mediante procesos compartidos), el conocimiento de cómo seleccionar y supervisar, y 
por último el conocimiento general de estrategias” (p.98).  
De igual forma, Valle, Gonzáles, Cuevas, Fernández (1998) refieren que Borkowski, Johnston y 
Reid (1986), han despliegan la metacognición en tres componentes:  
Conocimiento sobre estrategias específicas; procedimientos metacognitivos de 




específicas), y el último es el conocimiento general estratégico (el cual hace referencia a la 
comprensión, creencias acerca del valor de las estrategias y el esfuerzo. 
Según, Sandia (2004) señala que Chadwick (1985) considera que la metacognición se debe 
dividir en los siguientes  subprocesos:  
Meta-atención: son los instrumentos o herramientas que cada estudiante utiliza para entender, 
describir o anticipar palabras o temáticas desconocidas. 
Metamemoria: son los conocimientos que tiene un estudiante para recordar la información  




La palabra lúdica es un adjetivo calificativo, derivado del latín “ludus”, que significa 
juego y se utiliza para describir todas las actividades placenteras en la que el ser humano se 
siente libre de tensiones y de reglas que son dadas por la sociedad. Así pues, para Leyva (2005) 
citado por Bernal (2015), la etimología de lúdica registra un significado en la palabra latina: 
iocus, reconocida como broma, chanza, gracia, juerga, chiste y su forma adjetivada está 
representada por ludus, ludicrum, ludicrus o ludicer, que significan diversión o entretenimiento.  
A través del tiempo, diferentes autores en sus escritos académicos han trabajado el 
término de lúdica, entre ellos se encuentra Bernal (2015) quien cita que Comenius (1592-1670) 
entendió que cada niño y niña tenía su propio proceso de aprendizaje, por tanto los contenidos 
académicos debían realizarse conforme a sus capacidades. Esto quiere decir que la escuela 





Asimismo, afirma Bernal (2015) que Rousseau (1712- 1778) propuso que antes de tomar 
una decisión referente a la educación de los niños, había que tener un amplio conocimiento de la 
naturaleza en la que se desenvuelven estos, ya que al entender esto el docente puede enseñar 
diferentes temáticas por medio de la experimentación  con su entorno.  
Con respecto a lo anterior, el autor ya citado recalca que Dewey (1859-1952) consideraba 
que los niños aprenden más cuando se lleva a cabo actividades significativas traídas de la 
realidad, ya que de esta manera ellos se convierten en agentes activos y reflexivos, que pueden 
trabajar tanto individual como en equipo. Finalmente, el autor anterior señala que Fröebel (1782-
1852) consideraba a la lúdica no solo como el puente entre el hogar y la escuela, sino entre el 
pensamiento con la acción. 
Ahora bien, uno de los propósitos pedagógicos de la lúdica es adaptarse a las 
necesidades, intereses y niveles educativos de cada estudiante, sin limitarse a la edad. En este 
sentido el docente responde favorablemente a la formación total del niño y de la niña, mediante 
el desarrollo de actividades lúdicas.  
De esta forma, se entiende que la lúdica forma parte de un carácter integral, que ayuda no 
solo al educando a mejorar sus competencias y/o habilidades, sino que también permite que tome 
conciencia de las cosas y seres que se encuentran en su alrededor, logrando así su desarrollo 
motriz y cognoscitivo. No obstante, es importante resaltar que por medio del juego los niños y 
las niñas aprenden a relacionarse con los demás, a expresarse mejor y a controlar todo tipo de 
emociones.  
De este modo Betancourt (2009) ha hecho referencia a que cada actividad lúdica favorece 
una integración socioemocional, en otras palabras, un manejo de las relaciones intrapersonales, 




Por otro lado, para Echeverri y Gómez (2009) la lúdica consta de cuatro pre-categorías: 
Lúdica como instrumento para la enseñanza. 
La lúdica debe ser reconocida dentro del currículo escolar, ya que esta le permite al 
docente llevar a cabo sus objetivos mientras involucra el juego en el aula. Ahora bien, la 
enseñanza a través del juego, no debe verse como una actividad poco eficaz para transmitir el 
conocimiento, sino como una posibilidad didáctica, que ayuda a los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en el colegio. Dado que esta al ser cultivada desde temprana edad, consigue que el 
estudiante alcance un máximo interés por: explorar su entorno, desarrollar su nivel socio-
cultural, participar activamente y crear nuevos conocimientos. Por ende, el docente debe 
considerar la lúdica como una herramienta fundamental para mejorar la percepción y 
comprensión de los estudiantes. 
Para Shaw citado por Echeverri y Gómez (2009), la lúdica “fomenta el desarrollo psico-
social, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia 
gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento” (p.4). 
En otras palabras, la lúdica enriquece el desarrollo humanos en sus diferentes procesos y 
necesidades de comunicarse, sentir y expresarse con los demás. De igual forma, Shaw plantea 
que el aprendizaje es potenciado por medio de entornos lúdicos al considerar que: “Aprendemos 
el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos” (p.3). 
Lúdica como experiencia cultural. 
A través de la historia, la lúdica ha sido asociada al juego como un componente cultural 
del hombre, mediante actividades que construyen el potencial de diversos planos y que 
establecen la personalidad del educando, la adquisición de saberes y el dominio del 




niños y niñas accedan a un conocimiento del mundo mediante experiencias empíricas. Por tanto, 
se asume que la lúdica es una manifestación humana, que entrelaza contextos sociales, legados 
culturales y nuevas experiencias humanas. 
Lúdica como herramienta o juego. 
Echeverri y Gómez (2009) afirman que para Fulleda de Cuba existe una diferencia entre 
lúdica y juego, ya que estas dos palabras son muy cercanas en su sentido. Pues la lúdica hace 
parte de una categoría general que abarca al juego y este se establece como una manifestación 
lúdica. No obstante, el juego no solo ha sido creado por divertir al hombre, sino por una 
necesidad que ha tenido este para entender el mundo. De acuerdo con esto, Fulleda señala que el 
concepto lúdico consta de tres categorías: 
 - La necesidad lúdica es la inevitabilidad, la urgencia irresistible de ejecutar, bajo un impulso 
vital, acciones de forma libre y espontánea como manifestación del movimiento dialéctico en pos 
del desarrollo.  
- La actividad lúdica es la acción misma, dirigida conscientemente a la liberación voluntaria del 
impulso vital generado por la necesidad.  
- El placer lúdico es el bienestar, la consecuencia estimuladora del desarrollo, alcanzada durante 
la satisfacción de la necesidad a través de la actividad. (p.11). 
Lúdica como proyecto de vida o dimensión humana. 
Lo lúdico se convierte en un proyecto de vida, en un equilibrio social y personal, que 
abarca las necesidades del ser humano, para así promover una sociedad mejor, que esté al 
servicio de las personas y al bienestar común. De esta manera, se construye un sentido profundo 




lúdicas y actitudes en diferentes escenarios educativos. En general, se puede afirmar que la 
lúdica al ser desarrollada en la educación con un propósito y un fin, puede ofrecer a los 
estudiantes diferentes dimensiones que les ayuden a explorar, a aprender y a asociar un sin 
número de conocimientos encontrados en una comunidad. 
Estrategias didácticas 
 
La estrategia es un sistema que se fundamenta en un método y es aplicado en un conjunto 
de acciones, las cuales permiten llegar a un objetivo con determinados resultados. Pues en este 
sentido se mantiene un procedimiento organizado y orientado hacia una meta clara, ya que esta 
se apoya en técnicas de enseñanza que apuntan a un proceso de  aprendizaje interactivo y 
colaborativo sin dejar atrás el autoaprendizaje.  
De igual forma es fundamental tener en cuenta el aprendizaje de los estudiantes, la edad y 
el contexto en el que estos se desenvuelven. Los profesores Velasco y Mosquera (2010), citados 
por Campbell (2014), señalan que: “La estrategia didáctica es la planificación del proceso de 
enseñanza para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y 
reflexiva”. (p.3) Es decir que el uso de la estrategia didáctica no sólo enriquece al docente, sino 
que también desarrollar en el estudiante habilidades cognitivas y metacognitivas.  
Desde otro punto de vista, el Centro de capacitación en educación a distancia, cita a Díaz (2002), 
quien afirma que existe una amplia gama en definiciones, pero todas tienen en común que: 
 Son procedimientos. 




 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 
 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 
 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 
sabe más.(p.3) 
No obstante, cabe resaltar que para Díaz existen dos tipos de estrategias didácticas: 
Estrategias de enseñanza: el docente debe de diseñar y  proporcionar al estudiante un ambiente 
en el que se le promueva el aprendizaje significativo, la observación, la formulación de hipótesis, 
la búsqueda de soluciones y del conocimiento, para que así pueda aprender a aprender.  
Por ende, es el docente quien elige las actividades que se pueden llevar a cabo en el aula 
de clase, pues de esta manera se direcciona el trabajo realizado con los estudiantes y a su vez se 
asegura que todos los objetivos sean alcanzados. Sin embargo, no se debe olvidar que el pilar de 
todo esto son los estudiantes y que su motivación debe ser creada día con día, para que de esta 
manera ellos logren construir su conocimiento y puedan aplicarlo en varios contextos. 
Estrategia de aprendizaje: el estudiante reconoce, aprende y usa los nuevos conocimientos, 
aplicándolos en la comprensión e interpretación  de textos académicos, composición de textos y 
solución de problemas. Así pues, el estudiante también debe de plantear objetivos de aprendizaje 
que le ayuden a desarrollar sus habilidades, con el fin de poder lograr su proceso académico. 
Ahora bien, uno de los objetivos más perseguidos en la educación, es la de poder enseñar 
a los estudiantes el valor de ser aprendices autónomos y autorreguladores de su aprendizaje. Para 
que esto tenga el efecto esperado según Díaz y Hernández (2002) es necesario que el estudiante: 




 Se dé cuenta de lo que hace. 
 Capte las exigencias de la tarea y responda consecuentemente. 
 Planifique y examine sus propias realizaciones, pudiendo identificar aciertos y 
dificultades. 
 Emplee estrategias de estudios pertinentes para cada situación. 
 Valore los logros obtenidos y corrija sus errores.  
Principios didácticos. 
De acuerdo con Lourdes, Ladrón, Navarro, Murillo (2013) existen principios didácticos 
en de la enseñanza, los cuales  ayudan a seleccionar los medios de enseñanza, la asignación de 
tareas, la evaluación de aprendizajes y los lineamientos de planeación. Estos principios son:  
1. Carácter científico: hace referencia a que toda enseñanza debe contar con un carácter 
científico sin salirse de la realidad, es decir con conocimientos verdaderos que 
implementen elementos pedagógicos propios de la asignatura. 
2. Sistematización: la formación sistemática de los estudiantes debe hacerse a partir de los 
contenidos del currículo, que giran alrededor de los principios de planificación de la 
enseñanza, como se cita textualmente a continuación: 
 Relacionar los conocimientos nuevos con los conocimientos previos y con las 
disciplinas que forman el ciclo escolar.  
 Dividir la materia en núcleos de contenido relacionados entre sí y con la materia. 
 Diseñar metodología adecuada que ayude al alumno a que le dé sentido sistémico al 
contenido, ejemplos: resúmenes, síntesis, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
etc. 




 Emplear medios pedagógicos específicos para cada materia y nivel del estudiante. 
 Cuidar el ambiente y su actitud, ya que en ocasiones, estos aspectos son 
determinantes para el éxito del trabajo sistemático de la enseñanza. 
 Fomentar el desarrollo de la expresión oral y escrita.  
3. Relación entre la teoría y la práctica: cuando se habla de la teoría, se hace referencia a 
los contenidos curriculares que el docente debe manejar en la clase. Sin embargo, para 
lograr que los estudiantes tengan una asimilación de la información recibida, el docente 
debe contar con  actividades que involucren la práctica de los conocimientos adquiridos. 
Para esto se tiene en cuenta textualmente la siguiente información:   
 Estructurar las actividades prácticas sobre la base de la teoría correspondiente y de 
manera inmediata a esta. 
 Resaltar la importancia de los conocimientos teóricos en la solución de problemas.  
 Diseñar actividades dirigidas a desarrollar en los alumnos habilidades y actitudes 
necesarias para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.  
 Diseñar trabajos en los que el alumno interrelacione los conocimientos teóricos. 
4. Relación entre lo concreto y lo abstracto: los estudiantes pueden llegar hacer 
abstracciones por medio de las observaciones directas o indirectas de la realidad, 
partiendo desde las explicaciones y retroalimentaciones del docente. 
5. Independencia cognitiva: se focaliza en aprender a aprender, visto desde el carácter 
consciente e independiente de los estudiantes. En efecto, para lograr que exista una 
independencia cognoscitiva el docente debe tener en cuenta la siguiente lista copiada 
textualmente: 




 Realizar introducciones interesantes y atractivas al inicio de cada tema nuevo, para 
despertar el interés del alumno.  
 Brindar las oportunidades necesarias para que el alumno realice trabajo independiente, en 
los que aplique, conscientemente los conocimientos y habilidades adquiridos.  
 Propiciar actividades en las que el alumno exponga y defienda sus puntos de vista, 
apoyados en los conocimientos teóricos recibidos, para fomentar así, la reflexión y la 
crítica.  
 Realizar en clases, debates, analizar problemas, solucionar casos, bajo la orientación 
adecuada y oportuna del docente.  
 Formular preguntas y ejercicios que estimulen el desarrollo del pensamiento. 
 Fomentar en el alumno la idea de que no basta con memorizar los apuntes, sino que lo 
esencial es aplicar los conocimientos a situaciones nuevas.  
 Supervisar, prestar atención y brindar apoyo durante el proceso del trabajo independiente 
del alumno.  
 Aprovechar todas las oportunidades para estimular el éxito en el estudio, reconocerle al 
alumno, la independencia cognitiva adquirida y la responsabilidad en su aprendizaje. 
6. Comprensión o asequibilidad: es importante conocer las características y el nivel 
académico individual de cada estudiante, pues de esta manera se logra que la enseñanza 
sea comprensible y asequible para todos y todas. Para alcanzar esto se toma textualmente 
las siguientes apreciaciones: 
 El límite máximo de capacidad del alumno, con la finalidad de aumentar constantemente 
y sobrepasar esta capacidad, no considerarlo, impide el desarrollo de habilidades en la 




 Que las actividades estén de acuerdo con el nivel de conocimiento y el desarrollo de 
habilidades del alumno, pero que a su vez, lo impulsen a un nivel más elevado.  
 Que el volumen y la información sean adecuadas a los conocimientos previos del 
estudiante y a su nivel intelectual. 
7. De lo individual y lo grupal: la finalidad de este, es llevar un proceso educativo que 
integre intereses individuales como colectivos, para que de esta manera sean alcanzar los 
objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. El docente deberá:  
 Emplear procedimientos adecuados de ayuda individual, para lo cual, se puede apoyar en 
los estudiantes más capacitados para ayudar a los menos avanzados. 
 Conocer las habilidades, actitudes, intereses de los estudiantes para determinar su rol en 
el grupo, como punto de partida en el desarrollo de otras competencias.  
 Propiciar actividades en las que se valoren los resultados obtenidos en lo grupal y en lo 
individual. 
8. De solidez de los conocimientos: se basa en un trabajo ordenado, responsable y reflexivo 
durante el proceso de enseñanza, para que de este modo los estudiantes puedan asimilar y 
utilizar sus conocimientos sin que estos terminen en el olvido.   
Con respecto a lo anterior, cabe resaltar que el docente debe contar con una preparación 
pedagógica, para que de esta manera logre escoger, adecuar y desarrollar métodos de enseñanza 









Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
La ley General de Educación 115 de 1994, estipula que la educación debe ser un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social en el que se cimienta la integridad, la 
dignidad, los derechos y deberes de los ciudadanos. Asimismo, señala normas que regulen el 
servicio público de la educación, las cuales deben responder a las necesidades e intereses de la 
sociedad. Esta ley se acoge a los principios de la Constitución Política que hace referencia a: el 
derecho a la educación que tiene todas las personas, a las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra en su carácter de servicio público. 
El artículo 21 de la presente ley, tiene como objetivo específico en los cinco primeros 
grados de la educación básica “el desarrollo de habilidades básicas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana…” 
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional presenta algunos estándares básicos 
de competencia del lenguaje de cuarto a quinto, en los que se señala que el estudiante produce 
textos escritos siguiendo un procedimiento para su elaboración y de igual forma debe:  
 Elegir un tema para su texto escrito teniendo en cuenta el propósito que se tiene, las 
características del interlocutor y las exigencias del contexto en el que se desenvuelve. 
 Diseñar un plan para elaborar su texto informativo. 
 Realizar la primera versión del escrito informativo basándose en los requerimientos 
ortográficos de la producción escrita en la lengua castellana.  




Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
El presente proyecto pretende generar cambios positivos en el aprendizaje de la ortografía 
 y construir conocimientos por medio de la realidad de la población objeto. Por consiguiente, se 
va a implementar la investigación-acción con un enfoque cualitativo debido a que se considera al 
sujeto (estudiante) como el principal participante de la investigación y se realiza un seguimiento 
constante de este durante su proceso y avance educativo. Asimismo, esta permite ayudar a 
resolver problemas y necesidades que se presentan en los estudiantes del grado quinto de 
primaria del colegio Universidad Libre. De esta forma se tiene en cuenta el modelo de Kemmis, 
ya que este plantea cuatro momentos los cuales son: la observación, la planificación, la acción, y 
la reflexión. Gracias a esto se genera una dinámica que contribuye a remediar los problemas y a 
desarrollar mejor la comprensión de las temáticas planteadas. En la presente investigación, los 
cuatro momentos anteriores se ven reflejados en: la característica de la población y su 
problemática; el diseño de la estrategia; y, por último, el análisis de resultados.  
Población 
La población con la que se va a trabajar en este proyecto de investigación, es el grado 
quinto de primaria del colegio Universidad Libre ubicado en la localidad 10 perteneciente a 
Engativá. Dicho grado está conformado por 32 estudiantes, 7 mujeres y 25 hombres, entre los 10 
y 12 años, los cuales pertenecen a los estratos 3 y 4.   
Por otro lado, es de gran importancia resaltar el PEI, la misión, la visión y el perfil del 
estudiante del Colegio Universidad Libre: P.E.I “Hacia un proyecto de vida con compromiso 




con el compromiso social, es decir un estudiante que pueda expresar sus ideas y sus 
pensamientos de manera clara y correcta, tendrá mayor éxito que los que no lo hacen.  
Misión 
Contribuir en la formación de ciudadanos con conciencia humanista y crítica mediante un 
currículo flexible que recree conocimientos científicos y tecnológicos orientados hacia un 
proyecto de vida con compromiso social. 
Visión 
El Colegio de la Universidad Libre para el año 2025 será reconocido como un colegio 
bilingüe, de alta calidad educativa, gestor de proyectos socio-ambientales, enmarcado en 
procesos de convivencia democrática. 
Perfil del Estudiante Unilibrista. 
 El estudiante Unilibrista se caracteriza por ser una persona:  
 Respetuosa de las diferencias y defensora del bien común, que extiende lazos de solidaridad 
y abre espacios de participación en la generación de acuerdos de sana convivencia.  
 Es una persona que tiene seguridad en sí misma y confía en los demás.  
 Es capaz de dar su aporte en la solución de los problemas sociales.  
 Contribuye a la convivencia pacífica y participa responsable y constructivamente en los 
procesos democráticos.  
 Maneja responsablemente su libertad y es consciente de las consecuencias de sus decisiones.  
 Se compromete con el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.  




 Es consciente de su compromiso con la vida en el planeta y por tanto contribuye en la 
preservación, uso racional y mejoramiento del medio ambiente.  
 Es amante, respetuoso y con alto sentido de pertenencia hacia su familia y su colegio.  
 Es multiplicador de valores espirituales y su actuar es coherente con los principios 
institucionales.  
 Tiene un alto nivel de autoestima que le permite vivir responsablemente su sexualidad.  
 Es feliz en la construcción y realización de su proyecto de vida.  
Muestra 
Para escoger la muestra del presente proyecto de investigación, se tuvo en cuenta las 
observaciones realizadas en el diario de campo junto con la prueba diagnóstica, las cuales 
permitieron analizar y evidenciar el problema planteado. De esta manera, se toma una muestra 
aleatoria de 10 estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Universidad Libre, entre 
niños y niñas de 10 a 12 años de edad.  
De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar la teoría de las etapas de desarrollo cognitivo de 
Piaget, quien indica que a partir de los 11 años el niño se encuentra en la etapa de operaciones 
formales, en la cual se le describe como el “niño reflexivo”, ya que este tiene la capacidad de 
resolver problemas, pues en esta etapa ya cuenta con herramientas cognoscitivas que le permiten 
solucionar, ordenar y clasificar todo tipo de conocimientos, Asimismo, en esta etapa se 
desarrollan cuatro características del pensamiento: 





Razonamiento científico: aborda los problemas de un modo sistemático como también formula 
hipótesis comparando diferentes resultados e identificando el que es verdadero. A esto Piaget lo 
ha llamado “hipotético-deductivo”. 
Razonamiento combinatorio: los niños tienen la capacidad de pensar en causas múltiples, 
como por ejemplo las diferentes maneras de combinar fichas de colores. 
Razonamiento sobre las probabilidades y las proporciones: el niño es capaz explicar el por 
qué de las cosas de acuerdo con los problemas que se le presenten. 
Instrumentos para la recolección de información 
Para identificar el nivel de ortografía que tenían los estudiantes del grado quinto de 
primaria del colegio Universidad Libre, se utilizaran  los siguientes instrumentos  de 
investigación. 
 Observación de clase, permitirá conocer y reconocer mejor las dificultades ortográficas 
que se presentan en los estudiantes y así hacer un análisis a profundidad de lo visto. 
 Diario de campo, permitirá llevar los registros de los procesos y las etapas de las clases, 
así con esto tiene una relación enseñanza-aprendizaje. (ver apéndice 1) 
 Prueba diagnóstica, tiene como objetivo detectar las fortalezas y debilidades ortográficas 
de los estudiantes y con base en ello poder aplicar la propuesta de investigación (ver 
apéndice 2). 
 Entrevista a la docente del área de español, con el fin de constatar los resultados 
obtenidos en la prueba diagnóstica con aquello que ella ha podido observar y definir 
como dificultades que tienen los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio 
Universidad Libre en el uso correcto de la ortografía, y así de esta manera proponer una 




 Implementación de la propuesta, que tiene como objetivo mejorar la ortografía en los 
estudiantes a través del texto instructivo.  
 Prueba de salida,  tiene como fin evidenciar los cambios que se obtienen durante este 
proceso una vez aplicado el texto instructivo para así evaluar el proceso y la efectividad 
de la propuesta. 
Propuesta Didáctica 
 
En la vida cotidiana existen abundantes situaciones que requieren seguir una serie de 
instrucciones, como por ejemplo completar una tarea, seguir una receta de cocina o armar una 
silla. Pero sin duda alguna, este tipo de instrucciones pueden ser empleadas en el aula de clase, 
utilizando situaciones reales para que de esta forma el estudiante consiga llegar a una meta, 
poniendo así en práctica tanto sus conocimientos nuevos como antiguos. Es por eso que el 
docente debe valerse de estrategias didácticas que le ayuden a enseñar un determinado tema, 
como lo es la ortografía. No obstante, cabe recordar a Cassany y Sanz (1994), los cuales hablan 
acerca de  la importancia que tiene la enseñanza de la ortografía en el colegio, dado que si no se 
cuenta con un adecuado conocimiento del uso correcto de la ortografía, a futuro esto perjudicará 
el proceso académico y laboral de una persona. 
Ahora bien, el uso de la estrategia didáctica tomada desde el punto de vista de Velasco y 
Mosquera (2010), quienes indican que a través de está se planifican y se eligen las mejores 
técnicas de enseñanza para llevar a cabo al aula de clase, como también se establecen las metas a 
las que el docente quiere alcanzar. Por tal motivo, se aplica como estrategia didáctica los textos 
instructivos a los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Universidad Libre, con el 




de diversos juegos, basándose en sus conocimientos y experiencias sociales, históricas y 
culturales; pues de esta manera se forja en ellos el desarrollo cognitivo planteado por Vygotsky 
(1987,1988). 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende utilizar como estrategia 
didáctica las tipologías textuales, tomando principalmente al texto instructivo, ya que en algunos 
casos este, no se utiliza con frecuencia para mejorar la ortografía de los estudiantes en las aulas 
de clase, sino que se le da mayor importancia a otros textos como el narrativo, el argumentativo 
o el descriptivo, etc. Sin embargo, se debe tener en cuenta los beneficios que tiene este en el 
aprendizaje del estudiante tal como lo nombra anteriormente Bruner (1972); pues el texto 
instructivo al dar y seguir instrucciones, consigue que los estudiantes entrelacen el lenguaje con 
la acción e igualmente mejoren la memoria, la atención y la ortografía. 
En efecto, por medio del texto instructivo se logran hacer clases más amenas y menos 
aburridas, en las que el docente se convierte en un guía que orienta el proceso de enseñanza-
aprendizaje, partiendo desde las necesidades, habilidades y fortalezas que tienen los estudiantes, 
asimismo el docente desarrolla actividades lúdicas que van acorde con el propósito de Comenius 
(1592-1670) señalado por Bernal (2015), quien creía que no solo el niño va a la escuela a 
aprender, sino que también a ser feliz y a ser creativo.   
Dicho esto, el niño comienza una nueva etapa de aprendizaje, en la cual es capaz de 
trabajar autónomamente, reconocer y corregir sus errores ortográficos y de esta manera consigue 
regular, integrar y controlar el conocimiento que adquiere día a día; este proceso que se da en el 









La unidad didáctica es una herramienta que le permite al docente tener un mayor 
acercamiento a los estudiantes, ya que este antes de llevarla a cabo debe de realizar un estudio 
indispensable para reconocer y analizar los intereses, conocimientos, habilidades, destrezas y 
dificultades que tiene dicha población. Pues de esta manera no solo se logra favorecer la 
motivación de los estudiantes, sino que también se plantean actividades agradables con 
estructuras lógicas que  ayudan a dar solución a la problemática observada y por ende lograr el 
objetivo planteado.  
De acuerdo con lo anterior, hay que resaltar que el uso de la unidad didáctica permite 
llevar un eficaz desarrollo de la temática a explicar en el aula de clase, así como lo resalta MEC 
(1992), “Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar 
(objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), 
cómo enseñar (actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos 
didácticos) y a la evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo 
claramente delimitados”.(p.3) 
Descripción de la unidad didáctica.  
No obstante, para este proyecto se llevará a cabo una unidad didáctica de 6 sesiones de 
clase, en las cuales se trabajará el texto instructivo, con el fin de fortalecer las grafías H, C-S-Z, 
G-J, B-V. Para la elaboración de los textos instructivos, los estudiantes partirán de la interacción 
con diversos juegos, como por ejemplo: Dominó, Escaleras y toboganes, Lotería y Palabras 




antes lo menciona Viera (2003) en “El aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Algunas 
consideraciones desde el enfoque histórico cultural. Dichos juegos tendrán algunas 
modificaciones en su diseño para que así se trabaje a mayor profundidad la ortografía.  
Para el desarrollo de cada una de las clases y para lograr el objetivo planteado, es 
necesario dar inicio a cada una de ellas con una breve explicación de los usos de la H, C-S-Z, G-
J, B-V, con el fin de que los estudiantes refuercen su aprendizaje previo y logren aplicarlo en la 
realización del texto instructivo.  
Objetivos 
 
 Reconocer los usos de las grafías H, C-S-Z, G-J, B-V en diferentes contextos.  
 Crear herramientas que los motive a recordar el uso correcto de la ortografía.  
 Interiorizar el uso correcto de la H, C-S-Z, G-J, B-V por medio del texto instructivo. 
Habilidades o desempeños 
 El estudiante reconocerá el uso de las grafías H, C-S-Z, G-J, B-V.  
 El estudiante identificará y solucionará problemas de ortografía.  
 El estudiante conocerá las características de los textos instructivos. 




 Uso del diálogo.  
 Trabajo en equipo.  




 Explicación del uso de la H, C-S-Z, G-J, B-V.  
 Uso de los juegos: Dominó, Escalera y toboganes, Lotería y Palabras Cruzadas. 
Metodología  
 
Para dar inicio a cada una de las actividades de la unidad didáctica, se tendrá en cuenta  
los conocimientos previos que tengan los estudiantes frente al tema, para que de esta manera 
cada una de ellas logre entrelazarse y centrarse en el fortalecimiento del uso correcto de la 
ortografía, especialmente de las grafías H, C-S-Z, G-J, B-V. Luego de esto, se utilizará como 
estrategia didáctica el texto instructivo, el cual nacerá de las interacciones que tengan los 
estudiantes con diversos juegos; pues en este texto ellos pondrán en práctica sus conocimientos y 
aprendizajes del buen uso ortográfico. Cabe resaltar, que después de realizar diferentes textos 
instructivos de algunos juegos, el estudiante como proyecto final creará las instrucciones de un 
juego inventado por él mismo.  
En efecto, el objetivo de esta metodología a parte de fortalecer la ortografía, también 
promueve al docente a ser guía en el proceso de aprendizaje del estudiante e igualmente que este 
participe activamente para que de esta manera cree un aprendizaje significativo a partir de su 
quehacer diario. 
Evaluación 
Se hará una evaluación cualitativa, dando seguimiento constante al proceso y al avance 
educativo del estudiante frente al aprendizaje del uso correcto de las reglas ortográficas.  
Los criterios que se tendrán en cuenta para este tipo de evaluación serán aspectos como: 




 El trabajo individual y en grupo. 
 El uso correcto de las grafías H, C-S-Z, G-J, B-V en la elaboración de las instrucciones. 
 El texto instructivo con las características que lo identifican.  
 La participación activa de los estudiantes.  
Como instrumentos evaluativos se empleará: 
 La observación directa.  
 Los textos instructivos de los estudiantes.  
 El proyecto final.  
 
Tabla 1: Cronograma de clases  
 




¿Qué son los 
textos 
instructivos, 
para qué sirven 
y cómo hacer 
uno? 
Se inicia la clase con las 
instrucciones del juego “mini 
air hockey”. Luego de leerlas 
entre todos, se hacen 16 
parejas de 2 estudiantes, cada 
vez que un estudiante meta el 
disco en la ranura, pasa el 
siguiente grupo. Al terminar el 
juego se pregunta cómo se 
juega este paso a paso. 
Con base en el juego anterior, 
se explica qué son los textos 
instructivos, para qué nos 
sirven y cómo podemos 
realizar uno. Para que 
entiendan mejor, a cada 
estudiante se le da una guía 
(apéndice 12) de cómo escribir 
textos instructivos; teniendo en 
cuenta esta, se le pide a los 
estudiantes que escriban en una 
hoja las instrucciones del juego 
“mini air hockey”   
Finalmente, se le pide a 2 
estudiantes que lean sus 
*Familiarizar a los 
estudiantes acerca de 
qué es, para qué sirve 
y cómo se escribe un 
texto instructivo.  
 
*Emplea el juego 
“mini air hockey” para 
que los estudiantes con 














instrucciones y entre todos 
miramos si es correcto el orden 






del uso de la 
S-C-Z 
 
En la primera aplicación se 
forman 16 grupos de dos 
personas, a cada grupo se le 
reparte el juego del Dominó 
modificado (ver apéndice 17), 
es decir, en vez de estar en 
cada ficha un punto indicando 
un número, las fichas tienen 
palabras con las consonantes 
S-C-Z, para que los estudiantes 
armen palabras que contengan 
dichas grafías. Al terminar 
dicho juego, cada estudiante 
tiene una hoja para escribir las 
instrucciones del juego 
anterior, además de esto debe 
corregir las 15 palabras mal 
escritas ortográficamente que 
se encuentran en el cuadro 
presentado y utilizarlas 
correctamente en sus 
instrucciones. Estas palabras 
que se encuentran en el cuadro, 
también se utilizan en el juego 
del Dominó. 
*Emplear el juego 
Dominó para que los 







instrucciones del juego 
Dominó, utilizando 
correctamente el uso 















del uso de la  
G-J 
En la segunda aplicación, se le 
reparte a cada grupo el juego 
de la Lotería modificado (ver 
apéndice 17), es decir, en un 
tarjetón se encuentran  palabras 
que inician por la G -J, a parte 
cada estudiante tiene diferentes 
fichas y debe con ellas 
encontrar la pareja exacta para 
colocarla encima del tarjetón. 
Al terminar dicho juego, cada 
estudiante tiene una hoja para 
escribir las instrucciones del 
juego anterior, además de esto 
debe corregir las 13 palabras 
mal escritas ortográficamente 
que se encuentran en el cuadro 
y utilizarlas correctamente en 
sus instrucciones. Estas 
palabras que se encuentran en 
el cuadro, también se utilizan 
en el juego de la Lotería. 
*  Emplear el juego 
Lotería para que los 






* Elaborar las 
instrucciones del juego 
Dominó, utilizando 
correctamente el uso 
















del uso de la 
B-V 
en repartir a cada grupo el 
juego de Escaleras y 
Toboganes modificado (ver 
apéndice 17), es decir, en cada 
cuadro se ubica una palabra 
con las consonantes B-V, el 
estudiante debe lanzar los 
dados y con la ficha correr el 
número que se le indica, 
asimismo debe estar atento si 
cae en un tobogán o en una 
escalera, ya que el primero 
indica bajar y el segundo subir. 
Al terminar dicho juego, cada 
estudiante tiene una hoja para 
escribir las instrucciones del 
juego anterior, además de esto 
debe corregir las 14 palabras 
mal escritas ortográficamente 
que se encuentran en el cuadro 
presentado y utilizarlas 
correctamente en sus 
instrucciones. 
Escaleras y toboganes 
para que los 






* Elaborar las 
instrucciones del juego 
Dominó, utilizando 
correctamente el uso 













del uso de la H 
La cuarta aplicación consiste 
en repartir a cada grupo el 
juego de las Palabras cruzadas 
modificado (ver apéndice 17), 
es decir, se le pide a los 
estudiantes que formen 
horizontalmente y 
verticalmente palabras que 
contengan la grafía H. Al 
terminar dicho juego, cada 
estudiante tiene una hoja para 
escribir las instrucciones del 
juego anterior, además de esto 
debe corregir las 10 palabras 
mal escritas ortográficamente 
que se encuentran en el cuadro 
y utilizarlas correctamente en 
sus instrucciones. 
*  Emplear el juego 
Palabras cruzadas, para 
que los estudiantes con 





* Elaborar las 
instrucciones del juego 
Dominó, utilizando 
correctamente el uso 

















de un juego 
inventado) 
El proyecto final consiste en 
formar 8 grupos de 4 
estudiantes, para que creen un 
juego haciendo uso del 
material de reciclaje. Luego a 
cada grupo se le da una hoja 
(ver apéndice 18) para que 
escriban las instrucciones del 
juego inventado. Esta vez a los 
estudiantes no se les da un 
* Poner a prueba los 
conocimientos 
aprendidos durantes el 
transcurso de las clases 
 
* Crear un juego 
innovador y utilizar 













cuadro para que corrijan cierto 
número de palabras, sino que 
se les indica que deben incluir 
en su texto instructivo palabras 
con las grafías S-C-Z, G-J, B-
V y H. 







Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados 
 
Análisis de resultados 
Los resultados presentados a continuación son las evidencias del proceso realizado con 
los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Universidad Libre durante la clase de 
español. 
Análisis de la prueba diagnóstica 
La prueba diagnóstica (ver apéndice 3) realizada al grado quinto de primaria tenía como 
fin detectar las fortalezas y debilidades ortográficas de los estudiantes y con base en ello poder 
aplicar la propuesta de investigación. En primera instancia se realizó un dictado de instrucciones 
para dormir (ver apéndice 2) y en segunda instancia se le pidió a los estudiantes que escribieran 
las instrucciones sobre un tema de su interés.   
Esta prueba fue aplicada a 33 estudiantes del grado quinto de primaria, en la cual se tuvo en 
cuenta los aciertos y las falencias para escribir ortográficamente una palabra. De esta manera, se 
pudieron evidenciar los siguientes aspectos:  
 22 estudiantes de 33 omiten o utilizan incorrectamente la H, en palabras como: 
Abitualmente, Abitaciones, Almuada, entre otras. Dando en una escala del 100%  que el 
67% de los estudiantes tienen falencias en esta grafía.  
 28 estudiantes de 33 confunde el uso de la S-C-Z, en palabras como: Aseptar, Empesar, 
Sesta, entre otras. Lo cual quiere decir que el 85% de los estudiantes no utilizan 




 26 estudiantes de 33, utilizan inapropiadamente en sus escritos la G- J, por ejemplo en 
palabras como: Cojer, Jente, Cojerla, entre otras. Es decir que el 79% de los estudiantes 
confunde aún el uso de estas grafías. 
 29 estudiantes de 33 tienen dificultades en la escritura correcta de la B-V, sobretodo en 
las palabras como: Bolber, Sirbe, Vien, entre otras; lo cual equivale a que el 88% de los 






























Figura 1 Resultados prueba diagnóstica 
 
Análisis de la propuesta didáctica 
 
Como propuesta didáctica se eligió el texto instructivo, teniendo en cuenta a Bruner 
(1972), quien indica que al dar y seguir instrucciones, se consigue que los estudiantes entrelacen 
el lenguaje con la acción e igualmente mejoren la memoria, la atención y la ortografía.  De 
acuerdo con esto, se pretendía que los estudiantes elaborarán las instrucciones de diversos 
juegos, como por ejemplo: Dominó, Escaleras y toboganes, Lotería y Palabras cruzadas. Dichos 
juegos tuvieron algunas modificaciones en su diseño, con el fin de fortalecer la ortografía y a su 




desde la idea de Shaw: “Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 
80% de lo que hacemos”. 
De acuerdo con lo anterior, la relación que tienen los juegos mencionados con los textos 
instructivos, tiene como fin permitir que los estudiantes construyan un aprendizaje significativo 
así como lo menciona Moreira al citar a Piaget (1971; 1973; 1977), quien ha dicho que la 
asimilación se da una vez que el sujeto ha interactuado con el medio físico y sociocultural, ya 
que de esta manera podrá realizar esquemas mentales que aborden la realidad, para que así la 
incorpore a una determinada situación. 
De igual forma, antes de que el estudiante redacte su texto, se le pide que escriba 
correctamente cierto número de palabras que fueron usadas en cada juego. El objetivo de escribir 
mal ciertas palabras y querer que los estudiantes corrigieran dichos errores, se basa en lo que 
describe Castelló, Bañales y Vega (2010),como metacognición, ya que señala que el niño es 
capaz de trabajar autónomamente, de reconocer y de corregir los errores ortográficos mediante la 
regulación, la integración y el control que adquiere gracias a su experiencia con el entorno; en 
este caso el estudiante interactúa con un juego que contiene palabras claves y refuerzan el uso de 
las grafías propuestas. 
Ahora bien, es importante resaltar que para la aplicación de la propuesta se tomó una 
muestra aleatoria de 10 estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio Universidad Libre, 
entre niños y niñas de 10 a 12 años de edad.  
Los resultados de la primera aplicación del texto instructivo para mejorar el uso de la S-
C-Z fueron gratos, ya que solo el 10% de estudiantes se equivocaron al escribir una palabra con 
dichas grafías, mientras que el 90% de los estudiantes restantes usaron correctamente las grafías 




texto instructivo de acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Educación (2011) y uno que 









Instrucciones del juego Dominó




Figura 2 Resultados primera intervención 
 
 
A continuación, se mostrarán 3 textos instructivos realizados por los estudiantes de la muestra 






































































Los resultados de la segunda aplicación del texto instructivo para mejorar el uso de la G-
J, fueron gratos, ya que se evidencia que el 70% de los estudiantes escribieron correctamente las 
grafías G-J. Igualmente, en la mayoría de los casos los estudiantes tuvieron en cuenta cómo se 
debe escribir un texto instructivo para así redactar el de ellos. Por otro lado, el 30% de los 








Instrucciones del juego Lotería




Figura 3 Resultados segunda intervención 
 
 
A continuación, se mostrarán 3 textos instructivos realizados por los estudiantes de la muestra 




























Los resultados de la tercera aplicación del texto instructivo para mejorar el uso de la B-V 
fueron gratos, ya que se evidencia que el 70% de los estudiantes escribieron correctamente las 
grafías B-V, tanto en la elaboración de su texto instructivo como en el cuadro de las palabras mal 
escritas ortográficamente. Igualmente, en la mayoría de los casos los estudiantes tuvieron en 
cuenta cómo se debe escribir un texto instructivo. Por otro lado, el 30% de los estudiantes 
restantes tuvieron confusión del uso correcto de algunas palabras.  
Asimismo, se observa que  el 70% de los estudiantes corrigieron ciertas palabras 
utilizadas en sus instrucciones, por lo cual se deduce que tuvieron en cuenta uno de los pasos que 
plantea el Ministerio de Educación (2011) después de realizar un texto instructivo: “Revisaré mi 
texto y observaré si es claro y sencillo; valoraré mentalmente si el proceso descrito es lógico y 
corregiré la ortografía”. De igual forma, algunos estudiantes realizaron dibujos alusivos al juego 
para explicar mejor su texto instructivo. Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma que este tipo 
de texto ayuda a desarrollar en los niños los procesos de aprendizaje, de pensamiento, de 
atención, de memoria y de concentración, ya que la información debe ser elaborada, interpretada, 








Instrucciones del juego Escaleras y
Toboganes










A continuación, se mostrarán 3 textos instructivos realizados por los estudiantes de la muestra 

















Los resultados de la cuarta aplicación del texto instructivo para mejorar el uso de la H, 
fueron gratos, ya que se evidencia que el 80% de los estudiantes utilizaron correctamente la 
grafía H. Igualmente, en la mayoría de los casos los estudiantes tuvieron en cuenta cómo se debe 
escribir un texto instructivo y la claridad de este. 
Por otro lado, el 20% de los estudiantes restantes tuvieron incorrectas algunas palabras 








Instrucciones del juego Palabras cruzadas




Figura 5 Resultados cuarta intervención 
  
 
A continuación, se mostrarán 3 textos instructivos realizados por los estudiantes de la muestra 


















Analizando el proyecto final, en los textos instructivos de cada grupo se evidencia que el 
90% de los estudiantes utilizaron correctamente las grafías C-S-Z, G-J, B-V para redactar paso a 
paso el juego creado por ellos. Igualmente, en la mayoría de los casos los estudiantes tuvieron en 
cuenta cómo se debe escribir un texto instructivo, como por ejemplo le colocaron título, 
asteriscos o números a cada paso, emplearon la palabra para comenzar, escribieron oraciones 
sencillas y claras, usaron verbos en infinitivo y en imperativo y evitaron escribir de manera 
subjetiva. Por otro lado, el 10% de los estudiantes presentó problemas para escribir 
correctamente las grafías G-J y también la estructura del texto instructivo no contó con las 


















Figura 6 Resultados quinta intervención 
 
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en la prueba diagnóstica 
frente al proyecto final, se observa un gran progreso en el uso consciente de dichas grafías. En 
relación con lo anterior, es importante destacar que dichos resultados positivos van de la mano de    
Bruner (1972) ya que señala en su teoría de la instrucción, que los niños tienen la capacidad de 
adaptarse y de aprender continuamente de su entorno mediante experiencias personales. Por tal 




uso de las instrucciones, sin detenerse solo en lo descriptivo; para que de esta manera se dé un 
desarrollo cognitivo del niño y este pueda utilizar con eficacia sus conocimientos. 
A continuación, se mostrarán 3 textos instructivos realizados por los estudiantes de la muestra 
seleccionada aleatoriamente, en donde se observa el uso de las grafías C-S-Z-B-V-G-J: 
















La investigación que se llevó a cabo, permitió observar y analizar el impacto positivo que 
tuvieron los textos instructivos en los estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio 
Universidad Libre a lo largo de su aplicación, logrando así, alcanzar el objetivo que se planteó 
desde inicio, que consistía en mejorar y motivar el aprendizaje del uso adecuado de la ortografía,  
en especial de las consonantes C-S-Z, G-J, B-V y H. 
Además de esto, se transformaron las clases cotidianas, en clases más amenas, lúdicas y 
divertidas, que ayudaron a los estudiantes no solo a tener un aprendizaje significativo, sino que 
también desarrollaron y mejoraron su creatividad, su interacción con los demás, su autonomía y 
sus habilidades para redactar y corregir los errores ortográficos. En efecto, los estudiantes 
demostraron estar motivados frente a cada actividad y de igual forma tuvieron una participación 
activa en el proceso de aprendizaje de la ortografía. Sin duda alguna, la actividad que más se 
robo su interés fue la del proyecto final, dado que allí ellos pusieron en práctica no solo su 
creatividad, sino también todo su conocimiento aprendido previamente en clase. 
Por otro lado, gracias a los instrumentos de recolección de datos, tales como la entrevista 
a la docente del área de español, la prueba diagnóstica, los diarios de campo y los textos 
instructivos escritos por los estudiantes, se puedo evidenciar un continuo progreso en el 
aprendizaje de las grafías C-S-Z, G-J, B-V y H. Igualmente, en la aplicación  propuesta se refleja 
una estructura acorde a la que caracteriza a los textos instructivos, es decir, que los niños además 
de fortalecer sus conocimientos en ortografía, también reconocen y hacen uso de este tipo de 




Asimismo, se deduce que la estrategia didáctica basada en el texto instructivo para el 
mejoramiento de la ortografía, es una herramienta valiosa en el aula de clase, ya que este tiene 
como objetivo mejorar la capacidad de pensar, asimilar, comprender e interpretar la información 
acerca de un nuevo conocimiento o reforzar uno ya adquirido.  
Es imperioso enseñar la ortografía de manera creativa. Es muy posible que el uso de 
estrategias lúdicas ahonde en el aprendizaje del texto escrito por parte del estudiante.  
La correcta escritura de una palabra abre caminos para la conceptualización y el 
desarrollo del pensamiento. Un estudiante que tenga presente la importancia de la escritura 
correcta de las palabras es un ciudadano del mundo que comprende los sistemas de significación 
y simbolización propios de su lengua materna. Dominar la escritura de un idioma significa 
dominar una ideología y una visión del mundo. Quien escribe correctamente su lengua tendrá 
acceso al mundo académico, profesional y artístico. Además, el buen manejo de la ortografía le 
puede permitir aprender otras formas de representación del mundo, encarnadas en otras lenguas.  
Finalmente, la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía debe ser preocupación no sólo 
del profesor de lengua y de literatura. A todo maestro independientemente de su campo de 
conocimiento le debe preocupar la enseñanza de la lengua escrita. Al fin y al cabo, la lengua 
escrita demanda un nivel de elaboración y complejidad diferente al de la lengua hablada: para 
nuestro español hispanoamericano se oye “casa, caza, suelo, cielo, zapato” de la misma forma; es 
decir: “casa, casa, suelo, sielo, sapato”. El reto está en buscar estrategias didácticas para que el 








Para fortalecer el uso correcto de la ortografía a través del texto instructivo, se 
recomienda en primera instancia que el docente del área de español tenga un acercamiento con 
los estudiantes y de esta manera conozca las fortalezas, debilidades, intereses y gustos que 
predominan en dicho curso. De igual forma, se pretende que el docente y el estudiante creen un 
ambiente ameno, de creatividad, de trabajo autónomo y cooperativo, para que de esta manera el 
docente se convierta en un guía y facilitador de aprendizaje, y el estudiante comience a participar 
activamente en su formación y se motive por aprender. 
En segunda instancia, es pertinente que el docente refuerce los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes y a partir de estos entrelace la enseñanza de la ortografía con el texto 
instructivo. También debe tener en cuenta que para escribir dichos textos, es importante que los 
estudiantes interactúen con el entorno mediante actividades traídas a la realidad, en este caso con 
juegos llamativos que contengan las grafías que se quieren reforzar, de tal forma que el 
estudiante basado en su experiencia y en sus conocimientos sea consciente de lo que escribe y de 
ser necesario corrija los errores ortográficos de su instructivo. 
  De igual forma, para aplicar esta estrategia didáctica, es recomendable contar con el 
tiempo y el espacio suficiente, con el propósito de alcanzar satisfactoriamente el objetivo 
planteado desde inicio y así evitar inconvenientes durante el desarrollo de la misma. 
           En fin, es aconsejable que quien decida emprender la enseñanza y el aprendizaje de la 
ortografía utilizando como estrategia lúdica el texto instructivo, sea un amante del texto escrito; 
vale decir, de la cultura escrita representada en el libro y otras manifestaciones escritas. Y sobre 
todo, que comprenda muy bien el papel del texto instructivo en todos los ámbitos de la vida 




metacognitivos que se fortalecen al usar el texto instructivo: dar instrucciones de cómo hacer un 
proceso, equivale a dar instrucciones de cómo escribir correctamente esas instrucciones para 
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Apéndice 1: Diarios de campo 
Prueba diagnóstica 
              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 13/03/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 33 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Ortografía y tipos de textos  (prueba diagnostica) 
 
Objetivo de la Observación:  Analizar y conocer qué tanto saben los estudiantes de la ortografía e igualmente si 
identifican un texto instructivo del resto de los textos 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?: Observar si los estudiantes reconocen qué esta mal 
escrito ortográficamente en ciertas palabras y cómo se desenvuelven frente a dicha situación, para así aplicar la 
propuesta de investigación. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase con un juego de motivación llamado 
“Alcance la estrella”. En un franelógrafo se pegaron 20 
estrellas, cada una de estas tenía un número. El juego 
consistía en que un estudiante por fila debía pasar al frente 
y escoger una estrella, dependiendo el número que tuviera 
esta, el estudiante debía responder o escribir en el tablero 
la palabra mal escrita ortográficamente. (explicación del 
juego 5 minutos, realización del mismo 10 minutos)Si el 
estudiante no respondía o no sabía inmediatamente podía 
responder el estudiante de la siguiente fila. El estudiante 
que respondía bien se quedaba con la estrella. 
Desarrollo: Una vez terminado el juego, se mostraron 
diferentes textos, como por ejemplo cuentos, fabulas, 
biografías e instrucciones de diferentes cosas. Luego, se 
les pidió a los estudiantes que escogieran el texto 
instructivo y dijeran qué encontraban de diferente en este 
texto. Luego, ellos tenían que resaltar las palabras que  
habían visto en el anterior juego.  
Se dio una pequeña explicación sobre qué son los textos 
instructivos y para qué nos sirven.  










Al iniciar la clase los estudiantes estaban muy 
emocionados ya que el juego de “alcance la estrella” era 
conocido ya por todos, lo cual facilitó su desarrollo, 
asimismo hubo gran participación ya que todos estaban 
interesados en tener una estrella como premio. En el 
momento que los estudiantes tenían que escribir la 
palabra o frase en el tablero, se les veía un poco 
preocupados, pues acudían a la docente en formación o 
en su defecto a sus compañeros, preguntando la forma 
correcta de esta, así pues con esto se pudo evidenciar las 
dudas que algunos aún tienen con relación a las reglas 
ortográficas. 
Cuando se les dio los diferentes textos, algunos niños 
tenían dudas acerca de cuál era el de las instrucciones, 
pero una vez se les dio la explicación empezaron a 
relacionar este texto con los de la vida cotidiana. 
En el momento de dictar las instrucciones de dormir, se 
genero un poco de desorden ya que muchos de ellos se 
quedaban atrasados y empezaban a preguntar varias 






Aplicación de la propuesta 
                    UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 01 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 11/09/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Textos instructivos 
Objetivo de la Observación: Indagar sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el texto 
instructivo. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? : Observar el impacto que tiene el texto instructivo en 
los estudiantes y apreciar la realización de uno de ellos. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase con las instrucciones del juego “mini air 
hockey”. Luego de leerlas entre todos, se hicieron 16 
parejas de dos estudiantes, cada vez que un estudiante 
metía el disco en la ranura, pasaba el siguiente grupo. Al 
terminar el juego se preguntó cómo se jugaba este paso a 
paso. 
 
Desarrollo: Con base en el juego anterior, se explicó qué 
son los textos instructivos, para qué nos sirven y cómo 
podemos realizar uno. Para que entendieran mejor, a cada 
estudiante se le dio una guía (apéndice 12) de cómo 
escribir textos instructivos; teniendo en cuenta está, se les 
pidió a los estudiantes que escribieran en una hoja las 
instrucciones del juego “mini air hockey”   
 
Cierre: Se les pidió a dos estudiantes que leyeran sus 
instrucciones y entre todos miramos si era correcto el 














Una vez que se les dieron las instrucciones del juego 
“mini air hockey” y se le leyeron, los estudiantes se 
mostraron muy entusiasmados por jugarlo.  
 
Al dar inicio con el juego, los estudiantes que iban 
perdiendo querían volver a jugar y se quedaban ahí y no 
dejaban pasar al siguiente grupo, formando un poco de 
desorden.  
Otros se quedaban alrededor del juego observando  como 
jugaban sus compañeros  
Para volver a retomar la clase fue un poco complicado 
porque algunos no paraban de hablar del juego y no se 
querían sentar en sus puestos, pero luego de unos 
minutos la mayoría de ellos pusieron atención y 
participaron activamente en la explicación de los textos 
instructivos y a la guía dada. Los estudiantes 
relacionaron la explicación con el juego anterior y con 
las instrucciones que habían visto antes en la casa o en 
diferentes lugares que habían estado. 
Cuando se les indico que debían escribir las 
instrucciones del juego anterior con sus propias palabras, 
todos empezaron a recordar en voz alta algunos de los 
pasos de este.  
Algunos estudiantes en el momento en el que estaban 
escribiendo sus instrucciones le preguntaban al docente 
en formación o a sus compañeros acerca del nombre de 
las partes del juego  “mini air hockey”.  
Los estudiantes que leyeron notaron que sus 
instrucciones eran muy cortas y que no tenían muchos 






                            UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 02 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 18/09/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Uso de la S-C-Z 
Objetivo de la Observación: Examinar la concordancia que tiene el juego empleado junto con la escritura del 
instructivo. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? : En esta segunda aplicación se tiene en cuenta 
además de que sea claro el texto, el correcto uso de las grafías S-C-Z.  
 




Se inició la clase explicando cómo se jugaba el juego 
modificado del Dominó. Luego, se hicieron 16 parejas de 
dos personas para que empezaran a jugarlo. 
 
Desarrollo: Se explicó el uso de la S-C-Z y se puso como 
ejemplo las palabras utilizadas en el juego anterior. Luego 
de esto, a cada estudiante se le dio una hoja (apéndice 13) 
para que con sus palabras escribieran las instrucciones del 
juego dominó, utilizando las grafías  S-C-Z en el texto. 
Igualmente, se les repartió un papelito con las reglas 
ortográficas que se habían explicado anterior mente de 
dicha grafía. 
 
Cierre: Se escogieron al azar a tres estudiantes para que 
leyeran sus instrucciones y entre todos miramos si los 
textos cumplían con el orden, la claridad y el uso correcto 









Al iniciar algunos de los estudiantes estaban ansiosos por 
saber qué se iba a hacer en la clase. 
Los estudiantes estuvieron atentos a la explicación del 
juego y afirmaban que sabían jugarlo, dando ejemplos 
del juego del dominó que normalmente se conoce, es 
decir el que tiene puntos que señalan un número en 
específico. Pero al ver las fichas notaron que no era 
como se lo estaban imaginando, ya que este tenía 
palabras en vez de puntos. 
Durante el juego algunos grupos aún tenían dudas acerca 
de cómo jugarlo, por ende el docente en formación fue 
rectificando con preguntas por el resto de los grupos que 
si hubieran entendido. 
Cuando se les dijo que debían acomodarse en su lugar 
nuevamente, muchos de ellos se negaban a hacerlo, ya 
que estaban muy entretenidos jugando, por tal motivo, se 
formó un poco de desorden y de indisciplina. 
Una vez que se acomodaron, el docente en formación 
explico las reglas al hacerle preguntas a los niños noto 
que ellos tomaban como ejemplo las palabras que antes 
estaban en el juego. 
En el momento de escribir individualmente las 
instrucciones del juego anterior, algunos estudiantes 
pensaban que solo tenían que escribir correctamente las 
palabras en el cuadro y por eso entregaban nada mas así 
la hoja, pero una vez que se les volvía a explicar y a leer 
el segundo punto, ellos empezaban a escribirlas. 
Al finalizar solo hubo tiempo para que leyera un 
estudiante sus instrucciones debido al tiempo que se fue 
organizando a los niños, el estudiantes que leyó se dio 






                      UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 03 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 02/10/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Uso de la G-J 
Objetivo de la Observación: Permitir que los estudiantes se acoplen al texto instructivo y de esta manera escriban uno 
de manera correcta  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?: en esta tercera intervención se pretende que los 
estudiantes fortalezcan sus conocimientos tanto del uso de las grafías G-J, como también que redacten por medio de su 
experiencia las instrucciones del juego establecido.  




Se inició la clase explicando cómo se jugaba el juego 
modificado de Lotería. Luego, se hicieron 16 parejas de 
dos personas para que empezaran a jugarlo. 
 
Desarrollo: Se explicó el uso de la G-J y se puso como 
ejemplo las palabras utilizadas en el juego anterior. 
Después de esto, a cada estudiante se le dio una hoja 
(apéndice 14) para que con sus palabras escribieran las 
instrucciones del juego Lotería, utilizando las grafías  G-J 
en el texto. Igualmente, se les repartió un papelito con las 
reglas ortográficas que se habían explicado anterior mente 
de dicha grafía. 
 
Cierre: Se les pidió a dos estudiantes que leyeran sus 
instrucciones y entre todos miramos si era claro y correcto 










Como esta clase era después del descanso, ese día los 
estudiantes aún estaban comiendo o tomando líquido en 
el salón, asimismo estaban jugando y un poco dispersos, 
por lo cual fue un poco difícil iniciar con la clase. 
Como el juego de la lotería era conocido por todos los 
estudiantes, ningún grupo tuvo dudas de cómo jugarlo, 
incluso después de ganar volvían a empezar el juego, por 
tal motivo fue un poco difícil volverlos a organizar, ya 
que no querían dejar de jugar. 
Los estudiantes durante la explicación estuvieron atentos 
y nuevamente relacionaron las palabras vistas en el juego 
con las reglas. 
Antes de indicarles qué debían realizar, se volvió a 
recordar cómo hacer un texto instructivo y se invitó a los 
estudiantes que tuvieran a la mano la hoja que antes se 
les había dado, ya que algunos aún tenían dudas acerca 
de las instrucciones. 
Cuando le leyeron las instrucciones de los niños 
escogidos, sus compañeros daban sus puntos de vista 







                                         UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 04 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 16/10/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema:  Uso de la B-V 
Objetivo de la Observación: Observar la interacción y la motivación que tienen los estudiantes en este punto de la 
aplicación del juego y del texto instructivo. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? En esta cuarta intervención, se examina el proceso 
que han llevado los estudiantes frente al uso de algunas grafías explicadas, de la misma manera se tiene en presente 
que el orden y la claridad de los textos instructivos. 
 




Se inició la clase explicando cómo se jugaba el juego 
modificado de Escaleras y toboganes. Luego, se hicieron 
16 parejas de dos personas para que empezaran a jugarlo. 
 
Desarrollo: Se explicó el uso de la B-V y se puso como 
ejemplo las palabras utilizadas en el juego anterior. 
Después de esto, a cada estudiante se le dio una hoja 
(apéndice 15) para que con sus palabras escribieran las 
instrucciones del juego Escaleras y toboganes, utilizando 
las grafías  B-V en el texto. Igualmente, se les repartió un 
papelito con las reglas ortográficas que se habían 
explicado anterior mente de dicha grafía. 
 
Cierre: Se escogieron al azar a dos estudiantes para que 
leyeran sus instrucciones y entre todos miramos si los 
textos cumplían con el orden, la claridad y el uso correcto 




Esta vez muchos de los estudiantes le preguntaron a la 
docente en formación por el juego que jugarían en 
aquella clase. Ellos se encontraban muy dispuestos para 
dar inicio con la clase.  
 
En este juego muchos estaban intrigados en cómo jugarlo 
ya que no lo habían jugado antes. Una vez se inicio el 
juego, algunos grupos preguntaban si estaban jugando 
bien o incluso decían quién había ganado. Esta vez los 
estudiantes guardaron las fichas y se organizaron más 
rápido que en los anteriores juegos.  
 
En el momento que se les las hojas para que escribieran 
sus instrucciones, algunos se ponían a hablar con el 
compañero del lado y dejaban de último escribirlas. 
 
Una vez se paso al frente los niños para que leyeran 
todos participaron dando su punto de vista y corrigiendo 





                         UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 05 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 23/10/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Uso de la H 
Objetivo de la Observación: observar el trabajo tanto individual como cooperativo e igualmente la disposición por 
aprender y por redactar las instrucciones. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? : En esta quinta intervención se tiene en cuenta que 
los textos instructivos cumplan con las características necesarias y que la ortografía de dicha grafía sea la correcta en 
diferentes contextos.  
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase explicando cómo se jugaba el juego 
modificado de Palabras cruzadas. Luego, se hicieron 16 
parejas de dos personas para que empezaran a jugarlo. 
 
Desarrollo: Se explicó el uso de la H y se puso como 
ejemplo las palabras utilizadas en el juego anterior. 
Después de esto, a cada estudiante se le dio una hoja 
(apéndice 16) para que con sus palabras escribieran las 
instrucciones del juego Palabras cruzadas, utilizando las 
grafías H en el texto. Igualmente, se les repartió un 
papelito con las reglas ortográficas que se habían 
explicado anterior mente de dicha grafía.  
 
Cierre: Se escogieron al azar a dos estudiantes para que 
leyeran sus instrucciones y entre todos miramos si los 
textos cumplían con el orden, la claridad y el uso correcto 







Cuando se leyeron las instrucciones, muchos de los 
estudiantes compararon este juego con el crucigrama y 
les pareció fácil jugarlo. 
En la explicación todos los niños querían dar ejemplos 
de las palabras con la grafía H que habían formado con 
las fichas, algunos hasta inventaban palabras nuevas. Se 
formó un poco el desorden en ese momento. 
 Los estudiantes en el momento de escribir las 
instrucciones del juego estuvieron muy concentrados y 
motivados para terminarlas. 
Cuando se iban a leer algunas instrucciones, algunos 
estudiantes estaban haciendo ruido y no dejaban 
escuchar a su compañero. Se les llamó la tensión y 






                        UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 06 
 
Docente en Formación: Laura Andrea Prieto J.   Fecha: 30/10/19 
Tiempo de la clase: 50 minutos     No de estudiantes: 32 
Curso: 503   Área: Castellano          Tema: Proyecto final (uso de las grafías (C-S-Z-. G-J, B-V y H) 
Objetivo de la Observación: Explorar la interacción de los estudiantes en grupo y valorar la creatividad para crear un 
juego y redactar las instrucciones del mismo. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?: En esta última intervención, se tuvo en cuenta 
mediante la redacción de los textos instructivos el fortalecimiento de las grafías que se trabajaron en el transcurso de 
las clases y asimismo la estructura que caracteriza a dicho texto. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
REFLEXIÓN 
Se inició la clase con el juego “quién quiere ser 
millonario”, este juego consistía en hacer 10 preguntas 
acerca de cómo se escribía correctamente palabras que 
contenían las grafías que se vieron antes en clase como 
por ejemplo, palabras con C-S-Z, G-J, B-V y H. Para esto 
se hizo una pregunta por fila y los integrantes de esta 
tuvieron que reunirse y escoger la opción correcta.  
Ganaba la fila que respondiera correctamente el mayor 
número de preguntas.  
 
Desarrollo: Se hizo una retroalimentación del uso de las 
grafías antes trabajadas en clase (C-S-Z, G-J, B-V y H). 
Después de esto, salimos al aire libre para empezar con la 
actividad. Se hicieron 8 grupos de 4 personas, cada grupo 
debía inventar un juego utilizando el material de reciclable 
que la docente en formación llevo. Asimismo, debían 
escribir las instrucciones de este (apéndice 18), teniendo 
en cuenta la guía de cómo escribir un texto instructivo y 
de igual forma tenían que usar el mayor número de 
palabras que contuvieran las grafías (C-S-Z, G-J, B-V y 
H). 
Cierre: Al final cada grupo debía exponer su juego y leer 







Durante la primera actividad los niños se encontraban 
muy motivados y participativos, dando a conocer sus 
conocimientos al respecto. De igual forma, cada fila 
quería ganar un punto, por ende se esforzaban por 
responder correctamente. 
 Se emocionaron mucho al saber que iban a inventar un 
juego y que iban a estar al aire libre. Cada grupo utilizó 
el material de reciclaje e inventó su juego. 
Durante esta actividad, dejaron fluir toda la creatividad 
que tenían y se les vio muy contentos creando, de igual 
forma dieron lo mejor para escribir darle un nombre y 
escribir las instrucciones de este. 
 Cuando se les indicó que se les había acabado el tiempo, 
indicaban que aún no habían terminado y que querían 
agregarle mas cosas al juego o a las instrucciones, por 
ende se les dio ocho minutos más.  Otros al contrario ya 
habían terminado y llamaban a la docente en formación a 
que jugara y le explicaban cómo jugarlo. 
 Al finalizar solo dos grupos dieron a conocer su juego y 




































Apéndice 4: Entrevista profesora de español 
 
















Apéndice 6 Primera intervención 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 01 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.                                      TEMA DE CLASE: Textos instructivos  
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                              TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: 
Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                              FECHA: 11/09/19 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO: Reconocer qué es el texto instructivo, para qué sirve y cómo se realiza este 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante logra hacer un instructivo del juego “Mini air hockey” 




empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de recursos 
 utilizará? 
Inicio: Se iniciará la clase con las instrucciones del 
juego  “mini air hockey”. Luego de leerlas entre todos, 
se harán 16 parejas de dos estudiantes, cada vez que un 
estudiante meta el disco en la ranura, pasará el siguiente 
grupo. Al terminar el juego se preguntará cómo se juega 
este paso a paso. 
Desarrollo: Con base en el juego anterior, se explicará 
qué son los textos instructivos, para qué nos sirven y 
cómo podemos realizar uno. Para que entiendan mejor, a 
cada estudiante se le dará una guía (apéndice 12) de 
cómo escribir textos instructivos; teniendo en cuenta 
está, se le pedirá a los estudiantes que escriban en una 
hoja las instrucciones del juego “mini air hockey”   
Cierre: Se le pedirá a dos estudiantes que lean sus 
instrucciones y entre todos miraremos si es correcto el 
orden que este estableció.  
 
 
- Juego 10 minutos  
 
- Explicación 10 
minutos 
-Realización del texto 
instructivo del juego 
20 
-Lectura de los dos 
textos instructivos 10 
* Emplear el juego “mini air 
hockey” para que los 
estudiantes con base a su 
experiencia diseñen las 
instrucciones del mismo. 
 
*Utilizar la guía de cómo 
hacer un texto instructivo, 
para que los estudiantes 
recuerden cada uno de los 
pasos de este tipo de texto. 
 
*Verificar y corregir si su 
texto  instructivo es claro al 





-Mini air hockey 
 
 




-Hojas en blanco 
 










Apéndice 7 Segunda intervención 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 02 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.                                      TEMA DE CLASE: Uso de la S-C-Z 
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                              TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: 
Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                              FECHA: 18/0919 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO: El estudiante identifica el uso la s-c-z 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante emplea correctamente las grafías (S-C-Z) en un texto instructivo  




empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de recursos 
 utilizará? 
Inicio:Se iniciará la clase  explicando cómo se juega 
el juego modificado del Dominó, para este juego se 
harán 16 parejas de dos personas, a cada grupo se le 
dará las instrucciones de cómo se juega para que así 
estos la sigan.  
Desarrollo: Se explicará el uso de la S-C-Z y se 
pondrá como ejemplo las palabras utilizadas en el 
juego anterior. Luego de esto, a cada estudiante se le 
dará una hoja (apéndice 13) para que con sus palabras 
escriban las instrucciones del juego dominó utilizando 
las grafías  S-C-Z en el texto. Igualmente, se les 
repartirá un papelito con las reglas ortográficas que se 
explicaron anteriormente de dicha grafía. 
 
Cierre: Se escogerán al azar a tres estudiantes para 
que lean sus instrucciones y entre todos miraremos si 
los textos cumplen con el orden, la claridad y el uso 
correcto de dichas grafías vistas en clase. 
 
 - Juego Dominó 15 
minutos 
- Explicación 10 
minutos 
- Elaboración del texto 
instructivo  
20 minutos 
- Lectura de los dos 
textos instructivos  
5 minutos 
 
*  Emplear el juego Dominó para 
que los estudiantes con base a su 
experiencia redacten las 
instrucciones del mismo 
 
*Elaborar las instrucciones del 
juego Dominó, utilizando 
correctamente el uso de las grafías 
S-C-Z 
 
*Verificar y corregir si su texto 




-Juego del Dominó 
-Guía de cómo hacer un 
texto instructivo 




Pág de consulta del uso 














Apéndice 8 Tercera intervención  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 03 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.                       TEMA DE CLASE: Uso de la G-J 
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                  TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                              FECHA: 02/10/19 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO:  El estudiante identifica cuándo escribir una palabra con G o J 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  El estudiante emplea correctamente las grafías (G-J) en un texto instructivo 




empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de 
recursos  utilizará? 
Inicio: Se iniciará la clase explicando cómo se juega el juego 
modificado de Lotería, para este juego se harán 16 parejas de 
dos personas, a cada grupo se le dará las instrucciones de 
cómo se juega para que así estos la sigan.  
Desarrollo: Se explicará el uso de la G-J y se pondrá como 
ejemplo las palabras utilizadas en el juego anterior. Luego de 
esto, a cada estudiante se le dará una hoja (apéndice 14) para 
que con sus palabras escriban las instrucciones del juego 
Lotería utilizando las grafías  G-J en el texto. Igualmente, se 
les repartirá un papelito con las reglas ortográficas que se 
explicaron anteriormente de dicha grafía. 
Cierre: Se les pedirá a dos estudiantes que lean sus 
instrucciones y entre todos miraremos si era claro y correcto 
el orden y la ortografía que han utilizado en sus instructivos. 
 
 
-Juego Lotería 15 
minutos 
- Explicación 10 
minutos 
-Elaboración del texto 
instructivo  
20 minutos 
- Lectura de los dos 
textos instructivos  
5 minutos 
 
*  Emplear el juego Lotería para 
que los estudiantes con base a su 
experiencia redacten las 
instrucciones del mismo 
 
* Elaborar las instrucciones del 
juego Dominó, utilizando 
correctamente el uso de las 
grafías G-J 
 
*Verificar y corregir si su texto 








-Guía de cómo hacer 
un texto instructivo 





Pág de consulta del 















Apéndice 9 Cuarta intervención  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 04 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.                       TEMA DE CLASE: Uso de la B-V 
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                  TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                            CURSO: Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                           FECHA: 16/10/19 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO:   El estudiante identifica cuándo escribir una palabra con  B o V 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  El estudiante emplea correctamente las grafías (B-V) en un texto instructivo 




empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de recursos 
 utilizará? 
Inicio: Se iniciará la clase explicando cómo se juega 
el juego modificado de Escaleras y toboganes, para 
este juego se harán 16 parejas de dos personas, a cada 
grupo se le dará las instrucciones de cómo se juega 
para que así estos la sigan.  
Desarrollo: Se explicará el uso de la B-V y se pondrá 
como ejemplo las palabras utilizadas en el juego 
anterior. Luego de esto, a cada estudiante se le dará 
una hoja (Apéndice 15) para que con sus palabras 
escriban las instrucciones del juego  Escaleras y 
toboganes utilizando las grafías  B-V en el texto. 
Igualmente, se les repartirá un papelito con las reglas 
ortográficas que se explicaron anteriormente de dicha 
grafía. 
Cierre: Se escogerán al azar a dos estudiantes para 
que lean sus instrucciones y entre todos miraremos si 
los textos cumplen con el orden, la claridad y el uso 
correcto de dichas grafías vistas en clase. 
- Juego  15 minutos 
- Explicación 10 minutos 
- Elaboración del texto 
instructivo  
20 minutos 
- Lectura de los dos 






*  Emplear el juego Escaleras y 
toboganes para que los 
estudiantes con base a su 
experiencia redacten las 
instrucciones del mismo 
 
* Elaborar las instrucciones del 
juego Dominó, utilizando 
correctamente el uso de las 
grafías B-V 
 
*Verificar y corregir si su texto  
instructivo es claro al momento 
de leerlo. 
 
 -Juego Escaleras y 
toboganes 
-Guía de cómo hacer un 
texto instructivo 





Pág de consulta del uso 













Apéndice 10 Quinta intervención 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 05 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.                     TEMA DE CLASE: Uso de la H 
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                 TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                              FECHA: 23/10/19 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO:  El estudiante identifica cuándo escribir una palabra con H 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  El estudiante emplea correctamente la grafía H en su texto instructivo 




empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de recursos 
 utilizará? 
Inicio: Se iniciará la clase explicando cómo se juega  
el juego modificado de Palabras cruzadas, para este 
juego se harán 16 parejas de dos personas, a cada 
grupo se le dará las instrucciones de cómo se juega 
para que así estos la sigan.  
Desarrollo: Se explicará el uso de la H y se pondrá 
como ejemplo las palabras utilizadas en el juego 
anterior. Luego de esto, a cada estudiante se le dará 
una hoja (apéndice 16) para que con sus palabras 
escriban las instrucciones del juego  Palabras 
cruzadas, utilizando la grafía H en el texto. 
Igualmente, se les repartirá un papelito con las reglas 
ortográficas que se explicaron anteriormente de 
dicha grafía. 
 
Cierre: Se escogerán al azar a dos estudiantes para 
que lean sus instrucciones y entre todos miraremos si 
los textos cumplían con el orden, la claridad y el uso 




 - Juego Palabras 
cruzadas 15 minutos 
- Explicación 10 
minutos 
- Elaboración del texto 
instructivo  
20 minutos 
- Lectura de los dos 




*  Emplear el juego Palabras 
cruzadas, para que los 
estudiantes con base a su 
experiencia redacten las 
instrucciones del mismo 
 
* Elaborar las instrucciones del 
juego Dominó, utilizando 
correctamente el uso de la grafía 
H 
 
*Verificar y corregir si su texto  





-Juego Palabras cruzadas  
-Guía de cómo hacer un texto 
instructivo 





Pág de consulta del uso 











Apéndice 11 Última intervención  
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
PLAN DE CLASE No 06 
DOCENTE EN FORMACIÓN: Laura Andrea Prieto J.           TEMA DE CLASE: Proyecto final (uso de las grafías  C-S-Z-. G-J, B-V y H ) 
COLEGIO: Colegio Universidad Libre                                                 TIEMPO DE CLASE: 50 minutos                              CURSO: Quinto 
AREA: Castellano                 NÚMERO DE ESTUDIANTES: 32                              FECHA: 30/10/19 
DOCENTE DE PRÁCTICA: Claudia Patricia Franco 
DESEMPEÑO: El estudiante reconoce los diferentes usos de las grafías  C-S-Z-, G-J, B-V y H 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: El estudiante emplea adecuadamente las grafía C-S-Z-, G-J, B-V y H en el texto instructivo  
¿Qué actividades desarrollarán sus estudiantes en la clase? 
 
¿Cuánto tiempo 
empleará en cada 
actividad? 
Objetivos de cada actividad ¿Qué tipo de 
recursos 
 utilizará? 
Inicio: Se iniciará la clase con el juego “quién quiere ser 
millonario”, este juego consiste en hacer 10 preguntas acerca de 
cómo se escribe correctamente palabras que contengan las grafías 
que se vieron antes en clase por ejemplo, palabras con C-S-Z, G-J, 
B-V y H. Para esto se hará una pregunta por  fila y los integrantes 
de esta deberán reunirse y escoger la opción correcta.  
Gana la fila que responda el mayor número de preguntas correctas.  
Desarrollo: Se hará una retroalimentación del uso de las grafías 
antes trabajadas en clase (C-S-Z, G-J, B-V y H). 
Luego se harán 8 grupos de 4 personas, cada grupo debe inventar 
un juego, pueden utilizar material reciclable si lo desean. 
Asimismo, deberán escribir las instrucciones de este (apéndice 18), 
teniendo en cuenta la guía de cómo escribir un texto instructivo, de 
igual forma cada grupo deberá usar dentro de su texto las grafías 
(C-S-Z, G-J, B-V y H). 
Cierre: Cada grupo debe exponer su juego y leer las instrucciones 
que realizó para este.  
  
 







10 minutos  
-Creación del juego 
y de las 
instrucciones 20 
minutos  
- Exposición de los 
juegos y de las 
instrucciones 10 
minutos   
*  Aplicar los temas vistos en 
clase por medio del juego 
“Quién quiere ser millonario” 
 
*Explicar la importancia del uso 
del texto instructivo en su diario 
vivir, respondiendo la encuesta. 
  
*Afianzar y aclarar dudas acerca 
del correcto uso de las grafías 
(C-S-Z, G-J, B-V y H) por 
medio de la retroalimentación  
   
* Poner a prueba los 
conocimientos aprendidos 
durantes el transcurso de las 
clases 
* Crear un juego innovador y 
utilizar sus conocimientos para 
escribir las instrucciones del 

















Apéndice 12: Guía para los estudiantes de cómo escribir un texto instructivo 
Características del texto instructivo 
 
 Se escribe cada paso de manera detallada. 
 La instrucción es lógica, teniendo en cuenta todos los pasos.  
 Se organiza en apartados, encabezados o por un título que identifique su contenido. 
 Tiene un lenguaje claro y sencillo 
 Se puede acompañar de dibujos para facilitar la orientación del proceso y para que el lector entienda mejor 
 
Antes de escribir un texto instructivo 
 
 Recuerde y repase mentalmente todos los pasos. 
 Organice los pasos de manera secuencial. 
 Use vocabulario adecuado, es decir, nombre las cosas por su nombre, no invente palabras que no existen. 
 
Cuando esté escribiendo un texto instructivo 
 
 Emplee palabras como: para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, etc 
 Escriba oraciones claras y sencillas, como por ejemplo: Pon las fichas una debajo de la otra, Da tres pasos 
al frente, etc. 
 Evite escribir de manera subjetiva, expresiones como: me gusta, no me gusta, esta feo/lindo, creo que, me 
parece que, sería mejor, deberías, podrías, etc. 
 Para dar indicaciones se emplean expresiones como: “se debe, “hay que”. 
 Se deben utilizar verbos en infinitivo como: ingresar, saltar, correr, etc. 
 Se deben emplean verbos en imperativo o en tercera persona como: haz, vaya, apague, corre, etc. 
 Se deben usar guiones, números o asteriscos para separar cada uno de los pasos por seguir. 
 Recuerde que el texto esta dirigido a una persona que tal vez no tiene idea sobre el tema. 
 
 Después de escribir el texto instructivo 
 Lea su escrito y observe si su texto se entiende claramente. 
 Si es necesario, cambia el orden de los pasos para que el texto quede con la secuencia correcta. 
 Corrija los errores ortográficos. 
Tomado y modificado de: http://eduplan.educando.edu.do/uploads/documentos/propuesta/_1_/1434382501.pdf 
  























































Apéndice 17: Material utilizado (juegos) 
 





























Juegos creados por los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
